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D I A H I O D E F A L A N G E 
T R A D I C i O N A I I S T A Y D E L A S J O N - S 
O €s sóJo el fin de ufta guerra con la victoria total 
y definitiva, sino lais vrctorias tío la paz que han 
de irse prodi^ndo con una exactitud perfecta,« 
FRAJKCO » 
Núm. 744.^-I.eón, Viernes, 26 de Mayo dte 1S39. 
• ^ ^ ^ " ^ S l — É s t a tarde se re-
niñ p\ Consejo de Ministros en 
T.esencia de S. E l U Jefe del 
^ i ' l a s doce y media de la noche 
«/señor Serano Suñer facilitó }& 
gieuiente referencia oficial de lo 
tratado. 
"Ha sido aprobada una Ley re-
glamentando el arendamiento de 
fincas urbanas situadas en terri-
torios que han estado someíldo a 
la dominación roja. 
Se han aprobado dos decretos 
sobre devolución a sus armadores 
de los barcos requisados para la 
Marina de guerra y devolución de 
vehículos requisados. 
También se ha aprobado una or 
den dictando normas de urgencia 
para que el Instituto de Cré-lito 
para la Reconstrucción Nacioiial 
pueda, aun antes de tener apreba 
do su reglamento, facilitar Ida 
préstamos de las sumas indfopeíi-
sables para vetificar obv;i?i ca 
inmuebles cuyos propietarios no 
se hallen en la actualidad en si-
tuación económica qiíe les permi-
ta realizarlas. 
De nuevo se han examinaclo Im 
portantes aspectos del problema 
feroviario y han sido nombrados 
' iambién se han acordado ioŝ  
nombramientos de los Consejeros 
de las citadas Compañías. 
Ha sido nombrado dele-gado •Jel 
Estado en la zona franca de Bar 
celcna don Luis Martínez Galin-
soga. 
Asimismo se ,ha nombrado Sub-
secretario de la Vicepresidcncia 
al coronel de "Estado Mayor don 
Vaífentín Galarza y del Ministerio 
de Obras Públicas a don Bernar-
do García. 
Se han aprobado diversos expe 
dientes de concesión de créditos y 
la distribución de fondos del mes 
de mayo.—Logos. 
Andújar han sido ©neón 
Irados los resios d@Í herok; 
Goráoba, 25.-—Comunican de do a Andújar. organizándose 
Andújar que a úl t ima hora de "una liniponente manifostación 
la tarde de ayer ha isido encon de duelo. 
Irado ei cadáver del Capitán j El cadáver lo velan miem-




la Virgen de la 
lamente fué traslada-
Disposiciones oficiales 
Burgos, 25.—El Boletín Oficial 
del Estado correspondiente al día 
de hoy puViica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 
Jefatura del Movimiento: De-
creto declinando extinguida ia De 
.'agadón Nacional de Frentes y 
íf cspítaíes¿ pov b a r e c e r c o m e t i -
do, una voz terminada venturosa 
y vic-tc-. lesamente la guerra y 
aconsefar la normaliza de la vida 
nacional que la ininjíT, fmyo en ca 
directores de las Compañías del sos indispensabies, vuelva a des-
Norte, M. Z. A . y Oeste, los seño empeñar en el hogar las auténti-
res Marqúina, Barceló y Botin, ¡cag misiones de la feminidad. Se 
respectivamente. • : declara sul^sistente, sin embargo, 
la organización que la Delegación 
Nacional de Frentes y Hospitales 
üc-ne en el exterior para la recau 
dación de divisas, que se destina-
:án a obras de carácter social del 
Estado y del Partido que oporVa-
namenté se señalen. 
Justicia: Ordenes jubilando a 
los notarios que se citan de Ma-
irk l , Barcelona, Salamanca, Gra 
nada, Cartagena, Ciudad Real y 
Reus. 
Hacienda: Orden aplazando la 
declaración de la posición del tér 
mino que existieran en las Bolsas 
el 18 de julio. 
Orden ampliando el plazo has 
ta eV 30 de junio próximo para 
la declaración de títulos extran-
lerosj españoles de cotización in 
icrn.'cional y saldos de divisas, 
de oro en pasta o amonedado en' 
ol territorio liberado después' de 
la ofensiva de diciembre de IQ'oÚ. 
J r\V- 1 y pá'ra que se completen las decía 
Burgos, 25.—jql doctor uh- j este hecho, 1c aseguro mis sentí-jraciones pendientes al ' propio 




v ^ f L ios 
sejo de ministro^ de Portugal, a 
quien S. E . el Caudillo i^ranco 
ha ¡itorgado el Collar de Isabel 
la Católica ha dirigido al gene-
ral Gómez Jordana yieepresiden 
te del Gobierno y ministro de 
Asuntos Exteriores de Espáña, 
d siguiente telegrama: 
"Ruego a. V , E . transmita a S. 
E, el Generalísimo Franco la ex! 
presión dltH mejor a^radecimie'n' 
to por la alta prqeba. de estima 
que se dignó darme, concedién-
dome el Collar de IsabM la Ca-
tólica, que profundamente me 
honra 
Al mismo tiempo me es grato 
comunicar a V . E . que S; E , el 
presidcíite de la República fir-
mó el decreto por el que le con-
fiere la Gran Cruz de la Orden 
de Santiago de la E-spada, con cu 
su alto aprecio a V . E , y a su ac 
tuación en pró del estrechamien 
to de relaciones enrre Portugal 
X. España. Congratulándome por 
Pn.eqilque Es n ñ m 
as so ret'r ifá. d t í 
T r i b u a l de- ti 
.a Hjy.-,,—gn ^ círculos in-
jr_I:'1C10na!es de esta ciudad se 
ña J*!3 Cílie Ia retirada de Espa" 
Hfi,̂ 6 'a Sociedad de las Nacío-
BteH n^r Para nada al 11a-
La R rribunal Internacional de 
sfonr ía' p0r scr cste ^ndepen-
l . e del organismo ginebrino. 
-Oliveira Salazar". íinvc&tigatorias.—Logos 
r l i 
t m d m & R m n a ñ 
o hará m 
ña la Vir-
a su 
Falange E s p a ñ o l a Tradiciona-
lista y d;e las J- O. N. S. del lu-
gar, y se ha dado rápidamente 
ico,nocim¡ento al Gaudiillo, 
—o—' • j 
Córdoba, 25.—A las cuatro j 
de la tarde de ayer llegaron al | 
Santuario de Nuestra Señora de 
la Cabeza, en Andújar , el oó. 
mandanio Roqueña y el capi tán 
jefe die* la quinta bandera de 
Falange de Antequera, con 20 i 
falangistas que conducían a 
dos prisioneros rojos, que fue-
ron: lois que dieron Sicpuliura 
ai c a p | t á h CorfósV-
Estos prisioneros localizaron 
el sitio donde se hallaban los j 
restos, vy séguidü^ehtfe 'se itíi-j 
eiaron 10,3 trabajos de excava-! 
ciion. Priimero fueron ext ra ídos j 
cuatro- cádáveros do otros tan-! 
tos defensores, sin que se Ijes • 
pudiera identificar, y luego se' 
-••iie.mtró el cuerpo del Capitán i 
Cortés, que aparec ía coa l^ea- ; 
bezá destrozada'y varias heri-: 
Ha's de arma;de fuega^cn diver-
partes del cuerpo. 
Depositados los restos cn una 
arique la,' en ni;cd:io de la mayor 
crKociór», ifuié i é s $ trá.s^adada 
a "Andújar, doride rindió hono-
ros la quinta bandera de Fa. 
'a^ige y el sépt imo bata l lón de 
J.afauí-ería jdc .Granada,, limsl^-
Ulndosip la capilla aídicnln en 
|lÜ Hospital Mil i tar . 
Bdiy han sido Irasladados los 
vféfás a Jaén, donde, por volun 
"tad" de los familiares recibirán 
.<• e p u ] i u r a,—L o go s 
Oviedo, , 2 5 . — E l vicepresíden 
te del Gobierno y ministro de 
Asuntos Exteriores, conde de 
Jordana, que ha realizado per-
sonal mi-ntc los trabajos rclacíq-
nados con el recibimiento en Es 
paña de la Virgen de Covadon-
ga, ha comunicado al obispo de 
Oviedo que el Gobierno estirRí' 
ba conveniente que la entrada 
en España tenga lugar el domin 
go, día 11 de junio, y en este 
sentido cursa las oportunas ór-
denes para el traslado de la've-
nerada imagen, 
Fijada la fecha anterior, en-
trará, en Asturias por el Puerto 
de Pajares el día 13 y en Ovie-
do el día 17 por la tarde. 
Después de los honores que el 
Gobierno tribute a la imagen a 
su llegada a España, ésta vendrá 
escoltada desde Irún a Oviedo 
por fuerzas del tercio de Cova-
donga. A las fiestas asistirán I05 
generales Aranda, Martín Alon-
so y Valdés Cabanílles y el te-
niente coronel Caballero. 
Ce^ncidiendo con la estancia 
de la Santina en la capital, hará 
Riia vista a Oviedo la esposa del 
Cauoillo, acompañada de su ÉtV 
¡a Carmcncita, en cuyo honor se 
hará una fiesta. 
E l Nvtocío de S. S. ha anun-
ciado al Prelado que irá a la fron 
fera para recibir a la Virgen de 
Covadonga. L a -Junta ha expre 
¿cido sü complacencia pór ti en 
tutíasmo de Asturias para el re-
cibimiento de su Patrona. Se or-
ganizan numerosas peregrina-
ciones. 
Se ha acordado que el home-
naje a la Virgen dé Covadonga 
tenga lugar en su histórico S2-9 
tuario,-_Lr.eos. 
Burgos, 25.—Ayer, miércoles 
el Ministro' de la Gobfernación 
fü'd cumplimentado por el Ge-
neral Fernández Pérez,- por el 
P. Sancho, rector de la Univer-
sidad de Manila, y por don Pe-
<iro Sáimz _ Rodríguez.—Legos. 
M o f l é a m e : T C I P . O . 
Pan.?, 25.—LI '-. Bulfítj embaj^ 
dor. nórtoamsricano en París; ha 
ofrecido hoy un almuerzo al em-
bajador de España en da capital 
francesa, señor Lequcrica, asis-
bendo también el ex presidente 
-o-ro;-^ "" ÎÍ̂ TS de Bélei 
Jamás imaginamos un Jura-
do de manera distinta: (Con 
la abrumadora gravedad que 
otorga la distinción de ser ele-
gido para tan ingrata tarea; 
con esa atención bamboleante, 
como ropa prendida al oreo 
del.yiento, j el afán inflexible 
de ser justo ante todo y sobre 
todo, ceñido hasta el ahogo por 
las frías cláusula á). 
Ante esta visión desconsola-
dora, no es posible conservar 
la integridad serena que se 
precisa para salir airoso en 
i\na competición. Toda la obra 
sometida a su juicio llega 
coleccionada de antemano,tibia 
y medrosa. O con el griterío, 
y la bullanga de la audaz ig-
norancia. ; 
Coin este nuestro criterio, no 
¡pudo sorprendernQS el fallo de 
los Jurados que otorgaron el 
premio del Gran Día Regional, 
indudablemente justo y mere-
cido, aunque discrepemos d© 
él. . • 
Y es que nosotros—especta-
dorés vehementes y arrebata-
dos—habíamos ya prendido 
nuoslro vota G:I el yulilante 
cclondo de aquel /'diablo", 
embetunado y gesticulante, 
que abría espacios redondos 
dníre el gentío con su vejiga 
loe?..."' 
Le seguimos arrebatados du 
r ¡níe teda la tarde. Nadie le 
observó más.atentamente. Más 
tercamente. Cuando el, sudor y 
el polvo amasaron sobre su ios 
tro sncias estrías, le recorrió 
todo él con su gran pañuelo 
labriego, y se nos apareció de 
pronto en toda sja magnífica 
verdad. 
Pasaron a su lado grupos da . 
señoritas, descentradas y. zar-
sacícras—nranteíeta de tercio-
pelo, brillantes "rodaos" de 
su^ve jiaño. difícil arabesca 
de pendientes sobre el rosiro 
traslúcide—, 
Y"nuestro ,4' diablo'' las con-
templó en una pausa jadeante. 
Luego, arrebatado, se lan4> 
de nuevo, como una negra ten. 
tación, entre los ángeles curti-
dos, de blancura de almidión," 
y retorció su colorido entre el 
enjambre, didaceradoi loco. 
Las ties&s puntillas le anona-
dabnjiy repercutían etrsu cére-
bro, dutamente, ios golpes de 
aquellaís eflpadaS *de palo, que 
le bóstigában, le perseguían, 
le cercaban... > r 
: Y nos envolvió ujoa, iameKsa 
ternura, por el pobre "dia-
blo". Y nos dieron ganas de 
gritarle: 
—No t1¿,obstines. Xú no eres 
;un 1' d i a b l o ' E r e s un ser in-
genuo y sencillo, cqn duras ma 
nos de labriego y rostro hen-
dido como las tierras que tú 
labras, No te obstineg. A pe-
sar de tu pasión en este juega 
arrebatado de ángeles y dia-
blos, tú pereces vestir—per 
sencillo y por bueno—la blan-
ca enagua de los ángdos. i Qué 
fácil es adivinarte íntegramen 
te a través de tu rostro sucio 
y tus trapos c 
no.i fuera dac 
lidad T i r ^ c 
" d i á b l ^ " cor 
la vicia con d 
do do ^ñ&Sleá!... 
Y en la ultima mirada en 
que pr-enálmos la ? uc:trn, el 








Viernes, 2G Maye de 
Le dan ^ 
una puñalada 
Aj-er se presentó en la Comisa 
ría de Investigación y Vigilancia 
Máximo Gándanedo Blanco, de 30 
año? de ©dad, de profesión chó-
fer, y con domicilio en esta capi-
tal, calle d é l a República Arg^nti 
na, número 8, presentando itn cor 
tificado de la Casa de Socorro, en 
el que constaba haber sido asisti-
do de una heüida inciso punzante 
de carácter leve, en o: muslo iz-
quierdo. 
E n la declaraciónu que psoató 
en este Centro de Investigación 
maniíestó ignorar quién le había 
Jierido, diciendo que no sabia más 
que se úabír! sentido herido inepi 
nadamente al pasar por la calle 
del Cid. 
Como estas explicaciones no 
convencieran ni mucho menos a 
la Policía, que practicó las avo.-i-
guaciones oportunas, do las que 
resu?tarori, que durante la maña-
na y con ocasión de encontrarse 
tomando unos vasos en el Bar L a 
La policía, en un exce 
servicio, oetiexie a un pájaio 
de cuenta 
Policía a recuperar . los objetos 
robados y en efecto, encontraron 
una de las maletas en el domici-
lio de Lorenzo Ortega, que vive 
en las Ventas de Nava, calle de la 
Cerca, número 12. Contenia c^ta 
maleta, ropa^ documentos- y seis 
mil doscientas pesetas en billetes 
'de antes de la g ü e r a . E l Loren-
E l día 17 del mes pasado, los 
vecinos de Oviedo Fermín Lando 
ta Villamil, de 40 años,, domicilia 
do en dicha captal, calle de Alta 
mirano, número 4 y Víctor Ochoa 
Olavarrieta, oficial del Ejército, 
de 37 años de edad, que vive en 
la calle de San Fiancisco núme-
ro 10, de la capital asturiana, de 
nunciaron 
del coche de 
cían dejado a la pu^ 
Azul, durante breves momeatos, jsu propiedad, 
les habían sustraído Unos malcti- Otros efectos fueron encentra 
nes conteniendo billetes de Ba'n- dos en poder d 
ao y otros efectos. .[que vive en el dcmicilio de Fidel 
352 coanisario jefe, don Antdfaáp rFcrnández, en la Travesía del 
so. vicio' a i Conde de Rebolledo, número 3, 
'donde también se encontraron ro Fernández, monto un :"in de lograr la detención del au 
^or de esta fechoría y la recupe-
ración de los efectos robados. 
Encargó del servicio a los agen 
tes de esta plantilla señores Fer-
nández del Rio, García Sara©" 
¿"i r¿- fk 45 Si 6B 
L A NOVENA D E SANTA RITA 
Estos días atrás y con verda-
dera esplendidez de todo en sus 
diferentes fases, ha tenido lugar 
en la iglesia del Colegio de los 
Padres Agustinos, la soíemnísi-
ma novena que a Santa Rita de 
Casia dedicaba su Taller de Ca-
ridad. 
Solenmísimos los cultos, han te 
nido el atractivo necesario• para 
ver repleta la iglesia lo mismo en 
la novena rezada que a la hora 
de la función ordinaria. Asimis-
mo, las cofuniones distribuidas 
alcanzaron una cifra verdadera-
mente crecida-; sobre tod oei últi-
mo día. 
E n el triduo final predicó, el ca 
nónigo de Coria y antiguo direc 
tqr de ' Diario de León" don An-
tólin Gutiérrez Cuñado, quien les 
arrolló temas de palpitante rctua 
E L EXTRAORDINARIO PARf 
DO DEL PROXIMO D O M l W 
En verdad, que con ésía ¿ 
ya cuatro veces que nos p̂ '" 
ocupamos del partido Vallan 
'lid-León, ¡y creemos que ést 
sea la definitiva, ya que ^ 
6*1 
Viña, sostuvo el Máximo una acá 3ro y Fe nández Fernandez, quie 
lorada discusión con un legiona 
rio de la que salieron desafiados 
a la calle y al empezar a agredir-
ee fueron separados por las per-
sonas allí presentes. 
Dicho legionario desapareció 
les después de practicar las on^r i f ^ oculto debajo 
unas investigaciones detuvieron Ciras, 
i Pantalcón Pérez Expósito, de 
33 años de edad, de oficio carphi 
tero y sin domicilio fijo. 
Convenientemente interrogado 
pas y documentes producto de iftjlád en relación con la paz y ia 
f3ía ratería; y por último un ma- costumbres, 
letín de piel de cerdo propiedad puedo estar satisfecho & Taller 
itiimbién de los denunciantes fué ¿e Santa rciia del éxito del nove 
ntrado en un pajar derruido'nario a la abogada de imposibles 
ÍMtú en la calle del Río, donde es 1 
unas pie-
rresj>ondiente. 
GASA DE Si 
corándoso por ahora su paradero. Confesó ser autor del robo de las 
E l asunto pasó aL^Iuzgado co- 'maletas. 
* Inmediatamente se apresuró lo 
A V I S O 
Todas las Delegadas y Jefes 
Locales )de ¡la provincia emia-
ráu inmediatamente ¡a esta De-
legación de Prensa y Propagan-
da (el importe leí número 11 de 
la ¡revista " Y " así como los 
ejemplares no vendxlos.-La Au 
x5!Jar |"e P. y P. 
de i R m m m v m 
AVmO SOBRE F I E S T A o 
Por la presente se 'ratifica la 
orden dada por esta Delegación 
en fecha 16 del actual referente 
E n este benéfico cehtro fueron 
asistidos durante el día de ayer 
los siguientes lesionados-
Felipe Tascón, de 10 años de 
edad, domiciliado en e! Barrio de 
Quiñones, numero 27, de una he 
rida contusa, leve y casua] en el 
labio superior. 
Basilio Gil, de 23 años, que vi 
ve en la calle de San Pedro, nú-
inero 30, de una herida cortante 
de carácter leve, en la mano de-
recha, producida casualmente 
con un formón. 
Emilio Fernández, de 32 años, 
que vive en el pueblo de Santa 
Olaja, de mía herida cortante en > las normas quo habían de regir 
la rodilla ftorecha, leve y produ-
cida al romperse un cristal del 
tragaluz de los Almacenes Rol-
dán. S ''*®¡'M 
Filomena García, de 15 años, 
que vive en San Claudio número 
10, de una herida leve en la mano 
derecha, producida con una espi-
na de pescado. 
Rufino Gonaález, de 12 años, 
domic^iade en la callo do La Sal, 
númoro 5, de una herida cortan-
te, leve y casual en la mano iz-
quierda. 
C0*í lính 
t% r t c t p i m p 
}? $ ! ¿ i m t o s 
s $£.1 k m 
Suma anterior. 20.643 pesetas. 
Bar Féraando, 100. 
Raimundo Alonso Muñiz, 200, 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de la provinca de León, 50 ». 
Frutos Fernández Cabreros, 15 
José G. Fierro Ordoñez, 250. 
Colegio de Procuradores dé 
León, 200. 
, Angel Alvarez Allende, 5. 
limo, señor Obispo de León 100 
José María Goy„ 50. 
Visitación Jove, viuda de Re-
gueral, 100. 
. Producto de las pieles de las re 
sos de las ofertas, 79,60. 
" Juan Pablos y Compañía, se-
gundo donativo, 250. 
Total, 22.492 pesetas. 
L a policía ha detenido ayer a 1 
Juan Borja Ramiro, de 26 años 
de edad, natural de Vegarienza, 
en ésta provincia, y "domiciliado 
en esta capítái, careta: a dé Ca-
boalles, por consider?;>seI'i como 
pregunto desertor. 
E l asunto pasó a diápoMfiióH de 
la Autoridad Militar. 
obre apertura de? establecimien 
:os y salarios los días fesüvo^ 
18 y 19 últimos, L a Ascens'/ i y 
Día de la Victo ia, en*ei sor ti de 
íe que este último lía se conside-
-ará como festivo con abona de 
;ornaíes y sin recuperación de ho 
as. , 
Lo que se hace público para ge 
•eral conocimiento y obsei'vanc'a. 
León, 25 de mavo ê 1<)o.0.— 
'ño de la Victoria—El Delega-
o. Isidro Taseón. 
Según nos manifestaron en la 
Ccmisaría, el Panti lcón es un 
pájaro de cuenta, pues ya tiene 
en este centro policiaco antece-
uonteS penales. 




TRIDUO A L A MILAGROSA 
Durante los días veintiséis voin 
tisíete y veintiocho del actual ten 
drá lugar, en la iglesia del Kospi 
cío, un triduo a la Virgen de la 
Medalla Milagrosa, organizado 
por las Hijas de la Caridad. Visi-
ta Domiciiir.ria y las Hijas de Ma 
ría de la Medalla Milagrosa. . 
A Is oc ho será la misa y ror la 
tarde, a las siete, la funciónc on 
Exposición del Samisimo. Predi-
icará el Pad'e Joaquín Cslle^ su 
Los interesados en adqmv.r los de ]os paúlcs de Salaman. 
tableros de Okumen, de los tres cta 
arcos del Excmo Ayunt^iento M último día, a las seis de la 
nechos con motivo de la Uogala tardet la fuilcjón en of:ciará 
a esa capital del Generalísimo. ^ señor 0his lu(¿0 ^ 
pueden presentar propogci^s p r ^ ^ r f (fé las tnk aparidoii¿g 
m phegos cerrados en la Sr creta de la Vi a Sor Cat^lina ^ 
na Municipal hasta el día 21 del bouré ^ cuaI las calles 
de la Rúa, Plazas de San Maree 
lo y Santo Domingo. Padre Isla, 
Julio del Campo, Plaza d^ Calvo 
Sotólo. Sanjurjc Alfonso V, Or-
deño U y Santa Nonia. 
corriente, a las dos de la t^rde, 
^dvirtiéndose que será por- cuen-
ta y riesgo del adjudicatario el re 
tirar las chapas de los citadc»s ar 
eos; y las proposiciones se pre-
-entarán fijando eí precio por me 
tro cuadrado. 
León, 25 dé mayo de 19 "\— 
Año de la yictoia.—El Alcalde. 
ra tera m i 
Por orden de la Alcaldía fué 
multado con diez pesetas el caite 
tero de Fausto Marco Tomé lla-
mado Angel Lorente Vega, domi-
ciliado en las Ventas de Nava, , 
número 55, por dejar abandonado T E A T R O A L F A G F M E 
el carro en la váa ^b l i ea e inso- A las siete treinta y á las'diei 
lentarse con el guardia munieipaí treinta-
aue le Uamó la atención por este j ¡Gra¿ acontecimiento elnema-
jtográfieo! 
Estreno de la superproducción 
CARTELERA 
DEESPEOM 
Para hoy viernes, 20 de icayc de 
1939. Año de la Victoria 
SABADO. 27 de Mayo de. 1939, Aft( 
PftESENTA 
^ v — — ' — V 
TOBIS, en la que reaparece ante 
el público leonés, el coloso a-etor 
Emil Jannings. 
E L SOBERANO 
Grandiosa película tói la que el 
eminente actor nos deja ver la 
gama maravillosa de su arte in-
comparable. 
Este film ha sido premiado por 
f el Gobierno alemán por conside-
rarlo el mejor del año 1037. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta, U N I C A SE-
S I O N : 
¡Programa Paramount en es-
pañol! 
L a preciosa película titulada 
I D E N T I D A D DESOONOCEDA 
Sugestivo y emocionante argu-
. mentó, 
| j Interpretación de James Dunn 
Gloria Stuard. 
han asegurado que ahora y-j 
serio, o sea que s-e crec que Í' 
se opondrá a su celebración 
gún obstáculo .como los acaoe 
do'S anteriormente. 
Hemos visto .la alineación de' 
equipo vallisc^etano que se 
sentó 4-i pasado dJmrngo e¿'-¿ 
eariipo de Zorrilla de dicha ciu-
dad y que venció a la Selec. 
ción 105 por cuatro tontos a 
uno, y a su vista hem^s apre. 
ciado su fortaieza, ya que e¿tá 
formado' por jugadoret del ti. 
tular de Val|íídGlvd; ísuponien-
do -que el cií<'UOiitro cdlebra*) 
lia sido c oi úúms a su buena 
tcousecmrión y c^n e! fin de dai-
nos' en León una bu<*na "̂ g 
rra1' (ou »•! orden futbolísticq 
en el cn.^U''ntro qiif. reali-zartn 
contra el S. Ev U-. t$m<h el pro. 
ximo domingo. 
Áhñra'itien; esto nos agrada 
más qiie Fsá s-o presentaran en 
nuestra campo o n un conjunto 
flojo, pues con 'dh, n s darái: 
ocasión de probar a nuéstiíí 
muchachos, y ver si ison capa-
ceces de .contender contra equi 
pos fuertes/ cosa que liusía 
imomento no se ha..presentado 
la ocasión, pues si'fbien consi-
guieron empatar dontra el Car-
din de 'Oviedo', ,no eis menc* 
cierto que el once que manden 
los dtí Valíaddlid sQrá mualv. 
más potente que aquél. 
Ksperamos nos comuniquen 
niáis detailles de este importan, 
te partido para poner a la afi-
ción al corriente íOn'cuanto a 
él se refiero. 
"CLARO' 
FAÍ I C Í T A D O P O R E L SER-
V I C I O " M E T E R E O L O G I C 0 
D E L A E R O D R O M O DE 
L E O N 
Tiempo reinante ayer en B-
paña: Costa Cantábrica, nuboso, 
xbn vientos moderados del cuar 
í o cuadrante. 
Resto, casi despejado, con vien 
tos flojos. 
Temperatura máxima de ayc 
en España, 34 grados en Sevi-
lla; mínima, 5 grados en Burgos 
Temperatura máxima de ayer 
en León (Aeródromo), 25 gr̂ " 
dos; mínima-, 8 grados. 
Humedad -media, 40 por 10c. 
Viento dominante, del S. E 
efe «ü á 25 kilómetros por hora. 
Barómetro firme. • 
Tiempo probable para las P'0 
ximás 24 horas: Costa Cantá-
brica, Marruecos y Baleares, nu-
boso,-con vientos flojos resto, ca 
si despejado, cott vientos flojo-1 
o moderados, 
H I P Ü W I I . : ^ 
So pone en conocimiento de to 
das aquellas personas y entra-
dos que hayan hecho algún SUSJI 
ni: ti o a esta Covporación con njo 
ti-d dé las pasadas fiestas de » 
Victoria, que deberán prei'^iW 
rus facturas a In. misma antes del 
31 del mes actual, pasado el cu*1' 
se entenderán las no oresentadí^ 
cerno dorativo—El presideníf-
Raimundo Rodríguoz del V vllê  
: - r^ - FILM HABLADO EN i^PÁÑOL 
- . .LOVU digna .en t-doslos a^-peotoa de la reputa el., a 
mu¡ísjjsx de. ía obra. Ningún detalle ha sido omitido p&ra 
hacjr¿ X?YÍ̂  r Af.a;-- ci público la grandiosa esp^ctac^ 
laridad"" j las improsijonanf^s esceuas de t^a fani so 
libro 
C I N E M A A Z U L 
11 A las siete treinta, UNICA S E -
| SION Í ; 
' laíu^í^ducf^^ ||£ f ̂ Ĥ IAO!̂  
tulada - 5 
CASTA D I V A 
Exito clamoroso de la emii>;!i-
te estrella Mai^a E ^ e r t h . 
De l a 3 de la tarde : 
SE. LOPEZ ROBLES, Fernan-
do Merino. _ , , 
SB. ALONSO GIL, F i á r e J s U 
Tvíiao de noche: 
S E . ALONSO GIL, Padre I#* 
Viernes, ZQ d * J 2 l l t J ~ - J í ^ i ~ ~ 





^ ^ ^ ^ 
aturdimiento de (llUL" J3alI1. 
a¿euder a observar todoJ 
ar todo, para después eijtre.aedT 
Sjitíamente de um detalles 
-ívacto periodístico que nunca 
^s iace ni ai que i o escribe ni 
lo lee) como no se habla 
SÍ 2tra cosa y el recuerdo no po-
& borrarse nunca, nos vemos 
Hilados a unos comentarios que 
i-wicamente, habrán de ser ex-
í uses y ocupar por lo menos un 
. de días sitio en el periódieo. 
Sea el primero de alabanza en 
honor de los principales motores 
h. tari bellísimos actos: los álcal-
i s leoneses. Y en ¡primer térmi-
no el alcalde de la capital D. Fer-
uando G. Eegucral, quien une a 
la buena suerte de. que ya hablé) 
una simpática y desenvuelta au 
dacia, y una fe grande, que le 
llevan a conquistar éxitos como 
los ya famosos novenarios de 
Muestra Señora del Camino en 
la Catedral y aquella inolvida-
ble Jura de los Sargentos Provi-
sionales, donde ya ta capital vió 
de repente qne adquiría catego-
ría para codearse con otros qae 
tanto alardean y se proclaman. 
• Después, como es lógico, junto 
a él colocaremos para el tributo 
de merecidas alabanzas y como 
su corte de honor en el éxito » 
los señores de las comisiones del 
Día Regional, de modo especialí-
simo a Máximo Sanz, que ha vis-
to realizarse bajo su dirección y 
entusiasmo el ensueño que tantos 
habíamos acariciado, sin llegar 
todavía a soñar tanto, lo que nos 
han hecho estos días recordar las 
frases de la Madre Rafols, al re-
ferir las visiones y apariciones 
del Señor, que la dijo: «Os daré 
(a los . españoles decimos . nos-
otros) una grandeza como no pu-
disteis ni soñar». 
Entre los colaboradores del al-
calde y "Máximo destacaremos a 
este bien templado viejo de años 
joven de espíritu que es el .señor 
Berrueta, por su adorno de la Ca-
tedral con los pendones de los 
pueblos, al arquitecto municipal 
Sr. Sáinz Ezquerra y auxiliar se-
ñor Caños ipor ]a ejecución de los 
arcos triunfales, aunque nos hu-
biese: gustado en ellos (sobre gus-
tos no hay disputa) más color, 
más... destaque, más... «Cate 
dral», que es lo «leonés» en estos 
casos, a nuestro parecer. 
Muy bien" colaboró con ellos 
Nicolás de la Puente, sobre cu-
yos talleres coyó una labor aplas-
tadora de verdad. E l veterano 
. pintor, sin embargo, ha salido 
muy airoso, como en todos los 
encargos'que se hacen en la casi-
ta de Julio del Campo, verdadero 
liogar de un noble artesano leo-
nés. 
, E l resto de los señores de las 
comisiones, inclusive el auxiliar 
jy Sautiago Rodríguez y demás 
adláteres comprenderán que no 
es posible nombrar nominalmen-
te, a todos. 
Lo mismo pasa con los de la 
Diputación, dirigidos por su in-
fatigable secretario Sr. Feláez. 
A Sabadell, el directer de los 
jardines municipales, aplauso 
aparte, por su actividad y celo. 
, X X X 
Y ahora a los alcaldes. Muy 
bien por todos los que respondie-
ron al llamamiento. Cuando hay 
alcaldes así por los pueblos, que 
de tal forma se dan cuenta y 
adoptan rápidamente a una cosa-
así, hay esperanza, fundada de 
que valen para otras empresas de. 
más altos vuelos y de mayor Cii-
jundia* 
. No ya la presentación de gru-
pos y trajes, sino la de carretas 
de exhibición como el telar de 
Onzonilla, el hogar de Riaño, et-
cétera. etc„ son señal de que hay 
por esos pueblos gentes de pro, 
de inteligencia y entusiasmo. "De 
valer, en una palabra. Enhora-
buena, señores alcaldes. 
Enhorabuena, especialmente al 
de Somo y Amío para resarcir a 
este pueblo el que no eonsideia-
sen «carreta» el camión que pre-
sentó. ¡Pero la carga...! ¡La.car-
ga !.•.. Aquello era un encanto de 
cocina «típica». Eso es el «tipis-
mo» que no es sólo colorido y ri-
queza. 
Y ahora, señores alcaldes, a 
otra cosa, aun dentr de ésto. Y a 
habrán'-comprendido que el pro-
pio colosal éxito del Día Regio-
nal ha hecho fracasar muchas co-1 
sas.. del Día Regional. No es {po-: 
sible ver y oir todo lo qué uste-
des mandaron en un sólo día. 
Es , por lo tanto, necesario q.ie 
ustedes, en cada ayunt-amiento, 
organicen por las fiestas patro-
nales el «Día» de su comarca. Es 
necesario que vuelvan aquellas 
condones bonitísimas de la tie-
rra que estos días se oyeron, que 
las mozas, lo mismo qué ciertos 
señores visten de frac en ciertas 
ocasiones vistan lós trajes que 
han traído a León y bailen al soii 
del pandero, o el tamboril como 
aquí han bailado, en ciertas oca-
siones, por lo menos, también: boj 
das;.bautizos, fiestas... 
E s necesario.que la aldea vuel-
va a serlo y no una caricatura 'de 
señorita, una «birria»... E s nece-
sario que las chicas, hoy que 
tanto se habla de artesanía se afi-
cionen a confeccionar, como sus 
abuelas, esos «mantíios», esos de-
lantales, etc. 
Cojan ustedes a los viejos de 
los pueblos, que hablen, que can-
ten,' que muevan sus piernas tor-
pes recordando bailes de su ju-
ventud. 
Y así, señorse alcaldes, irán us-
tedes recuperando los^ pueblos 
«suyos», las aldeas perdidas por 
el afán de imitación de la ciudad 
y con la grandeza de cada pueblo 
irán ustedes forjando, con las sa-
nas costumbres antiguas, la gr%n 
deza de la España que ambicio-
naron. 
Nada más. ' .. 
Lamparilla 
¥ ' m m 
Protesto"1 contra mí mismo. 
Gonlra mi pluma. Contra mis 
cuarlillais. Contra el día. Con-
tra ta noche. 
No me ha ^sucedido nüda ma. 
io. Es .Y'cir, ni nada bueno; tam-
poíM. Se trata simplemente de 
que son las nueve de la lar-
de. Me vietíte de la calle por el 
bak-oij^ abierto un olor a anoche 
cica y un rumor. de g-enteá que 
ríen, que pasean, qufe salen del 
eir". que... . ; . 
• En los otros tres pdsos- de 
la casa donde escribo, a buen 
seguro que no hay a i&stas ho-
ras más que una, dos y tres; 
las (res criada.s guisando o po-
niendo la mesa; y en éste don-
de yo estoy está también la 
criada; psero no sola. Que tam.' 
bié ¡i ' e s tá en 6e r r a do, el -p oh r E 
"iseñorito". 
¡Rsta pluma!, que ahora se 
lo lia ocurrido igualarme a las 
criadas. Y, eso, a mí, que no | 
saJgio die paseo. Pero •el caso es • 
que hay a quien también, le 
i g u i c i , aunque ande por la c a -
lle todo e l día. 
Y luego, me viendrán dicien-
do aquel lo de: J 
"Un águi la con cien plumas, , 
no se puede mantener; 
un cscrihanoi, con una, 
mantiiene hijos y mujer. 
Los hay caraduras. Hasta 
I ré los . clásicos. ¿No «es ver-
dad? 
—0,0o— 
A,"este ^ro^ó'slt 'o, me ¡pro-t 
ponía hace unos días un aníi^o 
hna solución, 'según él decía, 
pero que en realidad se trataba 
simplemente de un chiste ma-
l ís imo. Así fué ,ei pago. 
Verán " u s t é s " 4o que pasó . 
Ál o í rme él nialdeoir dte la plu-
ma, me dijo: 
. 'rrr%Ú creo que esto tiene fá-
ci l arreglo-
—¿Cuá l? 
- - M u y isenoillo. De hoy ien 
adelante escribe a máqu ina . 
Y yo ingénuamente le rieplí. 
caifa que no estaba mal, si so 
hiciera también una máqu ina 
de p^msar, que es lo coistoao del 
ieSiCnibir. ¿Y nada m á s ? Sí, ya 
lo creo. Disimuladamente cogí 
el l ibro más grande que tenía 
sobre la mesa y izas!, le- t i ré , 
cort é l a la cabeza. , 
—oOo—^ 
Hoy casi me ptesa. Pero en 
E s p a ñ a somos así . Cuando' va-
mos atados a galeras, y no.s en-
icoTitraiinos con un Quijote en 
el camino!, que nos pone .en li-
bertad,, solemos darle las gra-
cias a piedradas isohre sus cos-
tillares. 
• Después de lodo... "Volga... 
Valga". 
E l Marqués de ValdáUaro. 
SEGUNDA L I X E A 
Día 25.--Segi.inda Falang'e de 
la Primera Centuria. 
Día 26.--:Tercera Falange de 
la Primera Centuria, 
Día 27 —Primera Falange de 
la Segunda Centuria.. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán ai 
Cuartelillo a las 22 horas del día 
que les corresponda hacer servi-
cio debidamente uniformados. 
Por si hubiera alguna order 
rf© A b a r r e s d--* l s c h 
Donativos recibidos en mone 
das de oro y alha-jas con destino 
al Tesoro Nacional: 
Don Augusto Criado Barrios, 
de Molinaseca, una pulsera oro 
con 15 brillantes, un» cadena lar 
ga y reloj de señora, dos alian-
zas, un dije, un- alfiler señora, 
un par de gemelos y dos sortijas. 
(Total peso 128 gramos con las 
piedras y maquinaria.del reloj). 
Don Francisco Díaz Alonso, 
de León, don sortijas de sello, 
dos trozos de cadena con una mo 
nedá de 25 pesetas, unas letras, 
dos trozos de oro y un reloj de 
pulsera de señora con maquina--
ria .(Peso, 40 gramos). 
León, 23; de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
nuera o cambio en el servicia 
deberán todos ios camaradas ea* 
tai- atentos a la radio y leer di*, 
ñámente este, periódico.. , 
Sancionaré^ con rigor a los CJU 
Piaradas que estaudo enfermo* 
no avisen, en fe oficina de est* 
oandera por lo menos con dos bq 
ras de anticipación al servicié 
con. ef fin de que el médico d* 
guardia pueda coniprolL^rlo. \ 
Por DÍÓSÍ España * ¿u R e v o l é 
cion .•Nacional-Sindicalista. ! • 
León 20 de mayo de 1939v A3(| 
de la Victoria,- -fíl Jef? de Bai* 
dera, Marcos Wdríguez . . . ' .¡ 
m 
D O N A T I V O S 
Don Frutos Fernández Cabre-
ro, 50 pesetas. 
Un amante de la Ca-rídad, 25^ 
León, 25 de mayo de 1939.—* 
Año de la Victoria. 
JRpsaii^ h a l l s d o 
E n la Inspección Municipal da 
Vigían cía se halla depositado ua 
rosario, encontrado en la vía pú-» 
olea por un soldado, que se apro 
suró a entregarlo en este centroi 
oficial. ; 
l # l I •t ¿ * J 
^ ^ t i á t i o o i •• l a U b r ; f i a i m 9 » " A c c e - t o r i o s 
5 ^ w ^ i ^ 3 
A v e n i d a P ^ d ' r t r i M * , 
n 
Si desean obtener urgentemen-
te el SiVLVOCONDUCTO para 
poder entrar (previa entrega de 
los documentos exigidos) dirí-
janse a la 
A G E N C L \ C A N T A L A P I E D R A , 
Bayón. 3, (frente al Banco de 
España).—LEON. 
^írJsterlí» l n^ | i i í i . i i in i | y J:»-
^íéa Slaaisal &% M áa- O e » ? 3 & 
l*S8 dispon» f u * k a eleasss&íí 
to. íc* paestot mefeatas y á* 
ú> tsn&bsjo s tsssfsift Oote-
9Í iíioampíiiíLfíHito á® «eto pre f̂fe-
& coa meita ñ s m % % 8 & 
Loa £iaaiicfaB&^ ék esta |HB» 
isj &!t» de opemráos ysm vsÁmvm. 
iiA. FONTANA, eiKT«ta?a 
mera, A m i a k (I*6a)» ítífr 
fono 1195. Venta d* Arbolea 
frutales y fm-^stai*».. e o m í e ^ 
eúin&a y plactaa é« ^¡rdís. 
Calidades aeleceionadéa y acli 
m&Ud&z, ¥k-ítsu5 14. VOIZTA 
NA, a dos kilómetros de Lsóm, 
ma Berrido ü6 vsst&wm B&ÍI 
meáS* hors. Mi MI 
doe pisos, cuarto de b&ño, ¡p* 
tío, bodega; renta 375 peseta* 
saeasusles, vénáem. Carretea» 
Trobajo, al íaáo "Atfstf Ws» 
ralee9. Kazón, "Agata Minera 
ies (cerca Paso-Nfcrel)» SirlWl 
SUSVOS para incubar, ñ» sXU 
selección, se rendan de la CJrsa 
fa Victoriosa l i Csík Vfc fn^ 
H U E S P E D se desea con her-
mosa habitación; para pensión 
completa, media o solamente 
dormir. Condesa Sagasta, nú-
mero 36, bajo, izqda. E-1.196 
S E V E N D E N muebles, para ver-
los de 1 a 4. Razón: Alcázar de 
' Toledo, núrn. 8, 4.° izquierda. 
E-1.197 
PISO amueblado, sitio céntrico, 
cuarto baño, se cede en alqui-
ler. Razón, en esta Administra-
ción. ' B-1.201 
S E V E N D E una bicieleta, uns* 
gramola portátil y varios dis-
cos, todo ello en buenas condi-
ciones. Razón: López Castri-
llón, 7, P r a l Izqda. E-1.19a 
MOTOR eléctrico se desea ad^ 
quirir de 12 a 16 H . P. 220! 
woítios. Ofertas > Hidroeléctri-
ca del Porma, S. A., Cid, 15. 
León. E-1.199 
S E V E N D E motor de gasolina 
«Listter» 2 H.P. con bomba a 
correa para riego, casi nue-
vo. Para tratar con D. Basilíoi 
Cabrero, de Castrocalvóm 
2-1.200 
S E V E N D E cafetera expresa 
«Omega^ semíi-nueva y todoa 
los utensilios corresjpondienteaí 
a un bar. Razón, en esta Admi-
nistración. E-1,202 
S E V E N D E una casa con patio y 
huerta, carretera de Trobajo-
Para tratar: Avenida Roma^ 
núm. 40, 3,.° derecha. ' -E-1.203Í 
A P A R A T O magnífico radio, seiai 
lámparas, dos ondas, véndese 
muy barato. Razón: Padre Is-
la, 8, 1.° derecha. E^1.204i 
B A R con vivienda, se traspasa. 
Razón: Azabachería, 5. E-1.205 
PISO para mediados del entran-
te junio, necesito, p̂iso aiuplio. 
Ofertas, a «Inquilino», en esta 
Administración. E-1.20Í5 
P O L L I N A , pelo cardino, pata 
trasera derecha uña larga, re-
cién parida, extravióse. Ra-
zón : Bernardo Martínez. Villa-
sinta de Torio. E-1.207; 
V E N D O hoy, mañana, buen gra-
mófono maleta, discots, vajilla 
70 piezas, batería de cocina alu 
minio reforzado, y estufa-co-
cina |oor gasolina, todo nuevo. 
Razón: Avenida de Palencia, 
núm. 1, 2.°, (frente fielato Es-
tación Norte). 
iPISO amueblado, seis habitacio-
nes, baño, muy soleado. Infor-




?l BAH d* ©g condicioneg pass el ve i erc , 
i V E N I D A P E I O S m N D m DE S A G A S ? A , 30 
• 
Viernes, 26 de Maye de 
c o n c i u s i o 
í I A tí. 
Londres, 25.—Aunque los cír 
Jos oficíalos son extremádamente 
resc". vadoá en lo que se refiere al 
alcance de las propuestas bri iám 
cas a los soviets, el correspousal 
djpbmático de j a Agencia Keuter 
cree saber que en primer li'gar 
£e prevé un pacto de asistencia 
mutua que ac tuará en el caso de 
" íig-esión directa a cualquior te-
. rrltorjo europeo de cualquiera, de 
" las tres potencias. Esta asisteñeia 
i rá precedida de una declaración 
triparti ta. 
En segunda lugar se establees 
un sistema de ccas.ultas para or-
ganizar .una acción común en ca 
so de agresión a territorics de 
• cualquier^ estado que haya sido ga 
rantiaado.. La cuestión,de cuáleo 
• ton estos estados tiene qué ser 
discutida, como también la ciies-
tión de si el ..estado vícti^na de 
una agresión, tiene que resistir 
antas, para que las garantias ten 
gruí efecto. 
Además se es.tafileeen consul-
tas entre los estados mayores de 
las tres partes contratantes. 
Paveceii existir buenas razones 
para creer que cualquier acuerdo 
será conseguido sobre estas lí-
neas generales. Aunque no satis-
facen plenamente las propuestas 
origmales de los soviets, ha resul 
tado una alianza defensiva com-
pleta para cubrir cualquier ame-
naz directa- a una de las tres po-
tencias, contratantes yn o consti-
tuye una amenaza a ningún esta-
do que .ba^e su política en lr. cola 
]x>raclón pacífica. 
E L PAíri 'O CiAUSAliA DIS-
GUSTO \l¿N í í IGLAT t: ERA 
Dublin, 25.—Hablando del acuer 
do eventual entere las, democracias 
y el bolclievismo. un' pciriódico do 
Dublin dice que esto sintetiza la 
graveda de la situación europea. , 
Según este periódico, la mitad 
. de5, Parlamento inglés vera con 
disguto este alineamiento con el 
•bolclievismo, ya que preferirían 
baccr concesiones g los países to 
taiitarios antes que aíiarse con 
Moscú. 
• i i i 
rjr de que el acuerdo .se halla vW.;, 
^ .mente "cerrado, es prematuro. 







ma^ t ra 
C Q M I R h INGLATIERA 
dip loínacia br i tánica , acaba do ser arrojado a! 
^ del Instituto de Estadísticas, j . 
S m^ta que la producción i t a í i ¿ 
5. de arroz durante eVprimer t r i ^ f 
S. tre de este año, se eleva a 5lc 
El bbiK) blanco, ob--. ^ T̂ .V/I oúbbca de Jemsalem. El gesto lealral y isq fucoo á n a m s i t o n a l , en una piaza.puoi-La " , , vvv- « 
^ S S i S ^ f M de este círculo i ^ s a la ¿ ^ ^ ^ ^ 1 
é -inual. al grupo que on, en Waill Street, dieta leyes inapelables, no crpia • J díos¡ m o ¿ Q Q U | gran banca interní _ en un.coche, cru»a 
franea!ir-.--nte que. Inglaterra so,luoioinas0 el conflicto, de una manera perjudicial a sus ui- j ron p0r ]qs barios ^ ¡ . ^ 
' '- '"ó'r 'DO hace qu0 está acostumbrado a ver a los políticos dóciles a sus inspira- ^ raudo sus pistolas y "causando he 
adó poo 
proximidades fe 
Roma, 25. gracias a su .fidelidad,: pudo I i íg la terra contrarrestar en los arenales j 
¿ á h^ini luencia turca, y gracias a los-, buenos .oficios é¡i, Lawrenco; qu'o bos. ; 
cn'. rril las árabes a las tropas de Slambul, pudo conservar el Oriente, que ¡ 
itü hubiera pasado fatalnnente á manos de. los aliados. . { 
la" puc-s, en Inglaterra un resto de pudor y un recuerdo a Los aervicios prestados, J 
)i¿e ŝ  vuelque totalmente hacia el lado- judío, como lo har ía seguramení/e, dada la 1 
" :. , , „ 1_ /-<T.r..,, T.'.lr.! It'AÂ -'A ^ „ ri(.,r, í 
de Mesopotauiiii, JU* ÜIHÛ Û Û. — > J o — 
'l igó.con.«sus guerrillas á rabes a la.s tropas; do .JStambul, pudo conservar el Gnente, que { 
de otra manera hubiera pasado- fatal miente a manos ..de. los aliados. • 
que ÍSiíip . 
formidable pres ión que está Ulevaando a, cabo la polítiiea del Gran Kaal. yredia por otra g 
parte un tentor muy justificado. Si Inglaterra apoya diceididainentc las pretensiones j u - \ 
días, ,se capta la enemistad de todo el mundo nmsu lmán , que bullo inquieto, protestando j 
de que haya venido djesempeñaudo, un papel muy secundario en. la hi-storia. La polít ica t 
de Londres ^igue los cauces tradicionales y cautelosos. No le conviene suscitar la .ene. | 
mistad árabe, pero tampoco se atr;evL. a enfrenlar_decididamcnte ie,l-poderío de Judá . Por { 
e-so ha apelado a una desdichada e inocua 3.elución que no ha satisfecho a ninguna de ¡ 
las partes contiandientes. "I 
Los árabes vuelven a su política activista,, y muy pro i i to j ios han do llegar;uoucias de j 
nuevos y grav 
y hoy ion día tod 
dios 'están listos para acudir al Muro de las Laincntaciohes. La piensa plañidera, formará J 
día 4 de J'Jaio 
-íBimos di.sturbios. Judá , más o luleloso, m á s . eficaz, moviliza sus defensas, J 
(...¡a la ¿rérísa demoliberal haba ya de la do "injusticia" cuneUda. Los j u - } 
coro 
Lo malo es que los árab'-s l'.cnen. demás iado fuego en la sangro y muy poco respeto 
hacia eostumibres, que tienen' lugar iqh una t ierra que, por muchos coi que 
su. pertenencia absoluta. 
uoepto 
E L ^¡OJ 
DE LA-
NACJtON 
T K A l A K A 
3 | 
,ar¿rJr*r.*fMMJr*r-*r**r*'*r'*M'jr**r'er~'ar*rmJ* Otras CUCStionCS que. Serán dis 
cutidas son las referentes a la de 
fensa nacional y al tercer plan 
quüiqucnal. 
e inaugurará en Roma el Primer 
Gongreso Internacional de la 
Prensa Aeronáutica, ha jo los au 
oicíos deLMinisterio dé Aeronáu-
tica y del de Cultura Popular, in 
tei^niendo en él delegados ds 23 
naciones. 
E l 1 da fura^ líe-
g.? rá a . Bsilí^. el 
haga una declaración sobre poli-J causas de la destitución de L i tv i -
tica internacional e indique las ¡noff. . . . 
Moscú, 25.--El "consejo, supre-
mo empezará sus sesiones do 
Í9o9 esta noche, en, el balón ds! 
trono de los zares, en el íir-euiiim. 
Unos mi l doscíenlo;.?' dipu: -
reprosentando a más de cien la-
xas que viven en Pai-ia. se'reuni-
rán! íia sesión comenzará a la 
llegada de Staíin y su' gobierna, 
jiero se cree que éiste no .into-rven 
d rá en los debates. 
, E l punto más importante a tra 
tar ,cs la. política exterior, en cu 
yo asento se espera que Mólotcff 
i V r l í n " 25.—Se .anuncia ofi-
oialmente con deLalle;s el viaje 
del pr íncipe Pablo de Yug . • 
vía a la capital del Reich. 
El Regente , de Yúgocslavia 
l legará a esta 'Capital * 1 visita 
oficia1!, que durará , dos día?, el 
día 1 de junio próximo.—Lo-
gos. 
des filará @si Berlín 
Berlín, 25.—Se organizan gran 
LORENZO BECARES i lE lv -
NÁNlDEZ: ¡ PRESENTE! 
¡Qué distintas ías dos épocas 
en que supe do t í ! La primera 
era. allá |por los meses prima vera-
íes del año mil noweicntos trein-
ta y seis, meses de iníé.ñsa activi-
dad escolar y de gran tempera-
tura falangista. . 
Tú salías con t u Historia de 
Derecho de aquellas puertas ca-
nónicas de la Universidad de Sa-
lamanca. 
Yo te veía desdo las monumen-
tales columnas del Palacio de 
Anaya. Los dos nos hacíamos si-
Igilosamente el mismo sabido. Era 
jao 011 alto.en aquella imperial pe. 
1 quena Atonas, 
i La filtima vez qtie te v i fué v i -
Pasaron mesos duros y heroi-
cos. En^mi pá rape to no supe más 
de t í . 
Sólo ya muy tarde, en los días 
de la victoria cercana, conocí la 
cumbre de tu sacrificio. Esta ora 
la verdad. E l día 26 de mayo de 
1938, en el frente de - Corbalán 
(Teruel),,.con la estrella d'c al-
loroz sobre el alma, habías caído 
por Dios y por España. La me-
tralba te había cruzado el ser y 
en sus alas te alejabas al cielo 
luminoso de nuestra mística. 
Camarada de letras, en la do-
rada Salamanca; ¡ qué. lección la 
tuya j n á s -sublime! 
Hoy en t u aniversario, te r>ro-
meto darla a conocer en aquellas; 
mismas cá tedras donde los dos1 
des manifestaciones (para cele-
E N L O N D R E S ^ Ü N ~ S É ;'krai' cl regreso de la Legión Cón-
biíJS'JONFíA DS L'A CbN- i!dor' ^ue ha embarcado hoy ea 
\rigo para volver a Alemania. ' CXUSION" DE ' ÜÑ' A C Ü É E 
DO 
Londres, 25.—En los medios di 
plomáticos bien informados se di 
ce quejas últimas proposiciones 
inglesas no satisfacen totalmente 
las demandas soviéticas, que pre 
tendón una alcanza completa. 
E i redactor diplomático de 
"Star" escribe que la declaración 
Los voluntarios alemanes oes-
fi larán por esta capital, cn inar-
olia triuui'al, mahdados por su 
coniandante, Von líiclithofí'cü. el 
día 6 de junio próximo y s'érán 
revistados por Adolfo I l i t ler . 
Se espera que el Fuiircr o, el 
Mariscal Goeriug pronunoirn un 
ini))ortante discurso político.— 
Loo-os. 
saivaaos mas 
lentes dol submañno Yanki 
hundid© sy®̂ 1 
Nueva Yorlt, 25.—Lot; .ú!;i-
3U] v.-vlvionlrs C A' n •.• • .io del 
submai-ino ''Snucdus" fueron sal-
vados ayer noche á baso' de las. 
campanas Viver, qüe pesan más 
de nueve toneladas. 
En la actualida han sido salva 
dos 33 hombres, de Sos 59 que 
componían la tripulación del sub-
marino. Los últimos ocho super-
vivientes pasa"- on antes de ser 
que la cánipana ufílfcáda quedó 
ufé más do cu.-o.: . ...as sus 
penoida a cincuenta' 'metros de 
p r o t e ^ a d . v 
Todoa los supervivientes sé ba. 
lian muy débiles y solo, el primer 
marino ha podido . hasta ahora, 
contar cómo ocurrió la catástro-
fe. Declaró que el agua entró en 
el submarino a causa de una ave-
ría- cuando el "Squalus" se sumer 
cía en.que t u nombre 
todos los estudiantes e 
rezca, g r i t a r án llevad 
salvados por gravo peligro, ya 
tus compañeros | &jr*rM'^ttJrMPj¿jr^&r^*^MSr~* !ta clían^0.el agua había y 
o 'y ante la lápi- « c - J'm'*,*rj*'jr* ^ d{i2'ante más de un 1 
mi con el de| á S S f i r Joi ¿ 0 C^lf Gracias a las fuer-as sob; 
L E G A N T E = E L ffEJOR OAFE 
misa Vieja de la Falan 
diante de Derecho : ¡ Presente! * 
.Rabanal 
ífu-¡por el domicilio social para cura g 
plimeutar una orden recibida [tí 
por su presidente. íni 
í 
•939 






A n o c h e s a l i e r o n d e V i g o , c o n d e s t i n o a A l e 
m a m a , l o s v o l u n t a r i o s d e l a L e g i ó n 
í m I h i í c I ó í f u Ni 
res da isfifín 
25.—Desde la raaárugácla 
\;;¿ycr. han1 estado llegando 
¿ a esta, ciudad, ccnduclcndo 
^¿tintas expediciones de ía Ls 
CV.id.-:. para honor de ías 
••; ci-n esperadas en la esta 
: jr Sa banda de inúcica de ja 
ufcpia L^S^n y dssfilaban por 
?3S*caHes en dirección a los oa.-
le la organización '̂ Fuerza 
ñor la Alegría", surtos e-n el paer 
W ¿n los que inmediatamente pm 
batearon. 
Hóy llegarán a Vigo les genqra 
1es Sclchaga,' YagÜe, Martínez 
Campos, García1 Valiño $ Capaila 
AÍohso, que invitados por el Go 
¡jiernc d̂ l Reích van a Alemán'.a 
¿¿ ios mismos ba.cos de '"Fuerza 
' cor ía Alegría". 
También ha venido, para asistir 
g la despedida de loé legionarios 
el geueraií Gil Yusto. 
_A las nueve y cuarto de esta 
peche,, hubo un grandioso desfile 
t;e antorchas, en el que tomaron 
parte los miembros de la Logión 
' CóudOi, cu fíoíñenajé1 al puebio 
¿e Vigo y ú continuación se cele 
i.ró una gran parada militar. 
Los barcos que conducirán a 
los voi-uniavics alemanes son cin-
co y se espera sú salida para Ale 
inania csca mactrugada. Aunque 
áo ciĉ conoee la hora exacta, se 
' ksckurá que será a las cuaü.o. 
!>£; L A \'n%i*KN^}KL 
<J.k& i , 
¿ovilla, 25.—Esta mañana ha 
ío o'o Triana ia-Coiradía del 
'jiOCÍO. 
Prnnero se celebró una solenr 
áe misa de los romeros, asistlen 
do numerosísimo público. Ei ba 
rrio de i.Tmna estaba todo a U 
palo ioimancio en da tipica CORI:'; 
va caretas adornadas y reptas 
de muchaelias con el traje lipico' 
También desfilaren numerosos caí 
tallistas "con "belias múcliaclias a 
u upa y finalmente pasó ía ca 
frota que conducj el .estandarte 
de la Virgen. En total dc-3l;üaron 
pi¿cg carretas, detrás de jas cua 
les se veían buen numero de peni 
lentes descalzos. 
Esta tradicionaJ romería no se 
celebraba desde el año lü?5. 
Se tienen noticias de que en to 
das las provincias andaluzas han 
Salido ya las irespectivas herman-
dades, para coincidir en el San-
tuíirio de las Marismas ol domin 
go próximo. 
A Í A €ONCENTRACíON 
DE- MEDINA • 
Sevilla, 25.—Pa.a asistir a la 
concentración femenina de Medi-
na del Campo, ha salido un tren 
especial) conduciendo afiliadas de 
Sevilla y otras provincias. 
A mediodía marcha, en ias ju-
ventudes femeninas de Cádiz, Ca 
barias y Marruecos. 
FUNERALES POE LOS 
ABOGADOS MADRILE-
ÑOS ASESINADOS FOK 
• LGS'íROJOS' 
Madrid, 25.—Hoy se han ale-
brado, sclemnes funerales en Sii-
fragió de los abogados fallen:;!: < 
. durp.nt3 fa dominación rpja. Aéis 
•tieron el general Espinosa1 de los 
NUESTROS H E I O E S 
•encía 
J j'OS. 
La r-̂ g.-)!! ea-lLega arde estos, días en fiesta?, honrando la • p-ersona y la i 
Excmo. Sr. Géiíeral Aranda, jefe del Cuerpo de iDércHo ép Galicia. j 
Un día era la vetusta y universitaria Santiago de CompostQla, y otro la aiogro Vigo y | 
otro to.das ías ciudades del extremo • norc.este español, las que se engalanaban y batían sus J 
palmas y llenaban sus templos y alegraban sus lugares aradnos piara dar la bienvenida | 
a esa figura de héroe que más do cerca les ha tocadé; nue ha vencido al fronhe de sus hi-.| 
como 'supremo exponente de tributo al venc;edor se le ha impuesto una valiosa j 
!
Gran Cruz Laureada de San Fernando, coisteaila por la Ornfederación Paronal de Vigo y to. j 
dos los gallegos, en su nombrje y en el de España, cantaron las glorias del héroe. Porque ^ 
' eso. y en-sumo grado de mito y de ververació.n, debe -ser el laureado, General fin el pensa-
J miento de la nueva g;enoraaión. i 1 i 
| Dp.sde el úlliinio soldado que tomó parte on la dura cani't»aña; hasta el Generalísimo, ^ 
| supremo' fonjaodr y modelador de'las batailLvs con garantía de victoria, todos, hasta el ^ 
| más anónimo a los ojos dje los hdmbi-es, habrá alcanzado a los de Dios y a los de la bis-
S toria, la colectiva •denominación de héro-e. 
'i Poro es que a través de los años d;3 la pelea ha habido momentos más difíciles o más ^ 
¡ gloriosos, que d̂ye-n ya couno símibojos fin las mentes de lodô . y la-s figurâ  pn je.ítós pro. j 
| tagonistas no necesitan el paso, dje los años.para agrandarse. I 
| Esos son entre otros, ÍJ1 Alcázar, con 'su figura de Moscardó. •So.n Santa María de hi | 
I Cabeza, 'con ¡su Cortés, capitán de guardias civil;GS. . ' • • J 
* Y .en eso mismo plano destacado y consagrado •está el gran sitiado del Norte. El €&i 1 
j¡ toico defensor de Oviedo. ¡El cantado por la poesía de la guerra como legítíi¡mo, deseen. I 
| diente def tjomple reconquistador de' -.ios cristianos de Covadonga. El que no contento con i, 
I eso, llegó ai frente Cfi sus homíbres, gall'egas.y leoneses y • casielianos al "Maro Nostrum,,í' ¡ 
^ El general Aranda. i ' ; 
$ No- haríamos justicia, los españoles, si no tuviéramos, .a ejemplo de los gallegos, .de \ 
hoy ;en adelanfe, muy presente nuestro grato, lúeber̂  
EL vEXiTO >i>E LA EXTO-
l SiCIOX- S)E AKT33 SACRO 
í i Vitoria. 25.—Ĵ s grande la tan 
I tidad de público que diariamcnic 
8 acude a visitar ía Exposición In 
I ternacicnHl de Arto Sacro. 
| Las Di:..:t̂ ciones provinciales 
» cercanas lian organizado expodl-
cíones colectivas para el clero ru 
raí y cciiLinunnicute llegan vc-
hídülcá de San Sebastián,- Bilbao, 
Pr ra piona. Burgos, etc. en un pro 
ai o dio de quinionlas peleonas (La 
fias, Entro oicds visitantes, hcfy 
íreeeh 'desCacarse los minis-
i ' : -i a y Grecia on Espa-
! as cajas 5, 6, 7, S. 9. 10, 11 
. y \ , tenían máquinas de escri-
bir, ..'-aquitos llenes do joyas d 
'•̂ neda'S de oro con un pe 
SO tptaí de 2.400 kilogramos; C3 
jas con relojes de oro, billetes -dé 
|va ic lnr!.írs do dólares y de 
francos, doce, albúmenes con .bi-' 
ffetes tie Banca de todos los pai-
>ís, un saquitb con 4.350 kilo? 
.;. : : .Miles do oro, dos" barras áé 
phfh con un peso total de cebo 
Burgos. — Cuando entró • en | ta y ¿eis cajas, y K,S nietas. Fa i ^fe- dl0cu^nt5s P^dos, tres 
Francia, en plena'derrota, Alva taba lina sola-." ¿Que contenía €Sa :.bsi.í,cadür?s dc aocumentos. co-
rez del Vayo, dejó consignados caja? ¿Dónde tstaba escondida-? ff̂ ,?Iio5 con recuerdos dc fami-
en las aduana francesa dos camio No uo sabemos todavía, pero lo lla' DueJé paquetes de docuincr. 
nes llenos de "equipajes". En su cabremos bien pronto. to3 *a Diputación provmc'.ál 
declaración de la aduana prece La caja número uno contenía dc. Barcelona; registros banca-
ser que dijo que "eran equipajes una grki comna de la VíVgcn €n rl0s' .cúpoaes de sociedades ce-
de uso personal". oro y piedras preciosas; una pe- nierek'.cs. numerosas mantillas 
Estas treinta y seis cajas y seis quena d 1 áé e'fó do un Ni- & ?!>-!1 Y, grail. número dc 
maletas que constituían el "equi ñ é Jesús; on gran-collar-de oro abanicos da nácar, alhajas de 
paje te Alvarcz del Vaye, han y pedrería: un cQfre de cuero con nro >? P.'ata' alcancías dc metá-l. 
estado detenidas en la aduana tana adornada, dc grabados reli- cólécclpíaes de monedas, cájifás 
basta ahora'. Una redamación QÍSOS on plata- y un gtan exposi- de plata, algunos revólveres, 50 
del Gobierno de Burgos ha con cor dc o-.-. •. ri. dras preciosas. KÍIós dc plata en lingotes y otfOs 
vencido a las autoridades fran- Las cajas dos y tres estaba-n re objetos. .. 
cesas" para- que se practique un pletas ti icúmentes privados, • Una. maleta conteniendo ebje 
examen y un inventari de dicho relojes d >, cájitás con joyas, (os de culto de oro y plata, cO-
equipaje de "uso personal" del paquetes c tragrnentos de joyas írecitos con servicio dc mesa, eb-
exministro dc Estado de Negrín de orO¡ y pendientes, in jetos de plata con corona de mar 
El periódico "L' Action Fran dudabl. o .• arrancados a «los qués c iniciales de J V y M V, 
cai-e", dice a este propósito: 'cadáve;̂ . .• cuadros dc -.bastante valor, cáli-
"El. resultado de este inventa-1 Encerraban las cajas cuatro y ees en cantidad considerable, va 
r'o ocupa- 16 páginas a máquina f cuatro bis una cruz, dos lámpa riós incensarles de eró y plata, 
en una larga enumeración de ob- ras y un cano : lab re, todo de pb. Las otras cajas y maletas esta 
jetes de valor robados por loŝ  ta. qn: pesaba Lig kilos en han lltnas de relojes de oro, má-




.v-ií/^KATlVOS DE JLA 
Bu-.:50.s,-25.--Mas de diez mil 
f-amarridas de la Sección Femeni-
!. llegadas 3e todos los pueblos, 
liiadarán mañana -reiinidga en 
- .-ima del-Campó para tomar 
parta en la conceníración. 
La-animación en ía eiuda es ex 
r̂aerdináriai Las' muchachas s& 
alojan en varios conventos, cole-
|jU?3, casas j articulares y en ba-
uconos y tiendas de eamiííaña. 
;>:taiadas en les alrededores áél 
Castillo de La Mota. E n la expía 
1 se practican, desde hace va. 
nos días, ejercicios depoitivos y 
se ensaya la masa coral que in-
tcrprclará la misa y las cancio-
nes tínicas—Logos. 
SE INJÍÜGURA EN COR-
DOBA F.L RIUSEO DE <SUE 
RRA 
Córdoba. 25:-:-lL.y so ' lia 
inauguraiio 01 Musco, de Gue-
rra, que coríislituye la más im-
pî sic 11 Tinto atraoción .de Lis-
ies tojos org-aivisradoiB con mo-
tivo de ló'S íicBías de la Vid"-
rIa.--T>oigos. 
FIESTAS Eíi HOKOFí DEL 
GENERAL'ARAHDA 
Vigo. 25.-Esta larde, a Ías 
tres, los Generales' ATanda, 
Martín Alonso y Has autorida-
des de "Valencia y Castellón, en. 
.••-»:e,parua de los -oficiales de la 
División 83, asLsiiercm a- una: 
jira masílima póiá la bahía! 
' La fiesta resultó brillaiUísi* 
má.r -Logos. • - ' 
cine, pulseras, cruces, sortijas, 
pendientes, coronas dc oro. una 
' 15 cüáféá parece prevenir del 
Santuario de la Merced; cucha-
ras, tenedores de plata Cn canti-
dad considerable, una tabaque-
ra de Napoleón III, objetos re-
ligiosos de oro y de esmalte, ar-
mas antiguan 'y un 'gran número 
dc títulos del Estado. Todos es-
tes- objetos procedían dc robes-
dc iglesias, conventos, monaste 
ríos, museos y casas particular 
El periódico, después de pu-
blicar esta relación impresíona-n-
te. dice: ' 
"El Gobierne de Burgos ha re 
damadp por vía de su represen̂  
"taiitc en Port Vendres,' y en eje-
cución de los acuerdos Berard-
Jeidana, la^stitución dé lo'S ob' 
jetos robados por los-marxístas 
v cogidos cn terreno de Francia,-
Uria cosá cs'cvcrta: estas maletas' 
v CStas caías nu9 contenían rclH 
"otros objetos valioso?, fueron, rr) 
bMMK |J n,os qi,-c restituírl'os a sus pro-
^O- i p.ietarioTj> legítimos,-^ue son el 
^ ¿* A Banco d? España v el .Ĝ bíern»> 
' R ~ J ~ * j £ de Burgos" ; ^ . 2 & É & £ 
E L R E I N O D8 L E O N 
en la Gran Fiasta Regson 
w mmm 
i 
La Ciran Hcsta Regional que 
ha tenido la vir tud de aunar las 
voluntades y entusiasmo^- de to-
GOc en una obra de gran alcan-
ti v visuaiiaad, ruefa corunaua 
n la inkiativa de b Corpora-
ción pr.mncial de invitar" a las 
••• -;ncias hermanas de Zaflxor. 
Salamanca, Valladolid y Falen-
cia. • • ^ . 
Estas aceptaron mmediatamen 
te, dando una prueba más de su 
compañerismo y amor a esta 
tierra, que ha sido comentada 
favorablemente en toda la pro-
" vincia y agradecida por la Dipu-
tacicrtT.de León, 
Las repre?entaciones qu&cnvia. 
ron han desempeñado un. papel 
bri l lantísimo y distinguido en 
este g^an certamen, que ha ma 
ravillado a; todos los que le pre 
senciacon. 
ValUdol ld , nos honró con la 
presencia del presidente de la ex 
* cekntísima Diputación provin-
crai señor Cianeas y áefióra y ges 
tores señores Presa y Silva. 
Grupo de la- Coral Vallisole-
rafna, intérpretes de canto y dan 
zas populares castellanas con dul 
daina y caja. 
Señoritas de la Junta Directi-
va Felisa Aceña y Juliana A l -
calde. 
Presidente, catedrático de la 
Escuela de Comercio don Javier 
González Sarria. 
Director de la Coral dota Ju-
lián García Blanco. 
Componían el grupo de dan-
zas las señoritas Paquita Colla-
do, Mar ía Victoria León, Fer-
nanda Rodr íguez , Angelita Mag 
daleno, Esperanza Cantalapie-
dra, Carmen Cabello, Asunción 
García, Fcli Herrera y Lola M u 
la señora del señor presufcnte de 
la Diputación, doña Pilar Mag-
dalena y doña Mercedes At ien-
za. 
Representación de Zamora: se 
ñor secretario de la exceientísr 
ma Diputación con su señora y 
ün geáífir provincial, y señoritas 
Aurelia Hernández Domínguez, 
vistiendo el traje de viuda rica, 
y Hernández, ricamente ataviada 
con otro traje regional zamora-
no. - . 
De Salamamca vinieron la seno 
rita Pilar Velasco Alonso y el j o 
ven Alberto Vicente Bemonte, 
vestidos- de charros, y la señorita 
Marcelina Fonseca Sánchez y " _ 
joven Manuel Fonseca Sánchez, J 
con traje regional de Candelario J | | 6 
La actuación a rtística de di- j 
chas representaciones fué señala-11 
da con admiración y aplausos. , i j Fftjfi» H 
Los de Valladolid interpreta- J fe«SS dft 33 l i l t | 
ron las danzas tituladas La Rué ^ S l j ^ * — ^ I r a ^ í 
d. Jotas Castellanas y Las Ha- * «40 ^ x f í » 
bas Verdes, cantadas al mismo J * V^JÍ ^ ' 
tiempo que se bailan y acompa- j S Í Í ^ S B n ) S v r 
ñadas de dulzaina y tambor. f : ; ™ ? 




Ices, fascistas. <propu^::i\-¡;. 1̂ 
sament'e triunfará,, ' . 
tendremos que apren* 
do ése momentío Ileo-ue 
do bastar 






Es innegable que en lodo mo-
mento existieron hombres con 
una fe ciega en el porvenir de 
nuestra nación, lo que ya dé 
por sí suiione aijgiúu mcnlo, 
purque, dado ef estado, caiami-
tos.o de depauperac ión en que 
nos e n c o n t r á b a m o s , . había que 
poseer un caudal de optim-smo 
como para tener caai la certe-
za de que o t o - r í a s e el milagro, nvos dterrpchar lastiinosaj^ 
Y. sm embargo, el mMagTo ^e el tiempo en a l á r d ^ ^ 
^ hizo 
| A S f l M l l € f ¿ f ^ Í ' | i | p é p t í f a ai! '.lunda cm su és-
^ plondoros-o renacer bajo el sig-
j ' * ' i no del • herofsnio y laí Recoi . 
sobraiuanepa ^ 
Riendo que darle la razó ' ^ 
que pregonaban kque n¿ 
losa] 
B s p a ñ a vuelve a de-jar. fia de más o menios prof 
dád, sino que debemos 
carnO'S seiLdillaineuLe a ( 
Los españoles no fu vi ero 
m u . •4 quista, .In'erprehmdo de forma ea necesidad Ale fillosófa 
co.lusaí uue.rlro destino impe- •.•tramspiprlar a .tierras- , ¿ 
J ría!. ti.í-f»ros. d e. e s<p a ñ oí i si] i 1 ¡ 
i,\ Conseguido el aplastamiento v:mots que fastidiarncxs.'tó 
• { ' del e&pírilu del mal, personifi- ginacióu para parir p^,, 
fJiado etn la c a l e r í a de ladrones que dolábamos del |e-s 
|1 y asesrinos que sobre nuestro 
SI suelo cayó. lo. demás se presen-
núes i ra raza e idioma. ^ 
pone, pues, la necesidad'de 
J D M j ñ l U t á p i a s m l s l l » i ; la con una claridad meridiana, ruar por base estos ñQ<si 
I S n d o p ^ a L / r h " « a ! í * * ^ * * ^ * ^ * * * * * * ™ ™ e I m p o r i , - ^ 
^ | ' porvenir ha de ceñirse a vivi r zando la misuón deq Estad \ cion por la riqueza, gracia y on Atan^elén * 
gmahdad de los mismos 
presa, Gonzá lez Regueral. 
Todas ellas desfilaron en el 
gran cortejo regional y concurrió 
ron a todos los actos del mismo. 
La Diputación provincial obse 
quió con un banquete a los repre 
sentantes de las Gestores provin 
cíales hermanas, ofreciéndolo el í 
señor presidente de "la de León 1 
con frases patrióticas y de agra-
ñoz, y los jóvenes don Nicolás j decímicnto, y al qu? contestó el 
Tora l / don Fidel Diez, don L u - presidente de la de Valladolid 
ciano Sánchez, don .Vicente A n ^n igual tono de afectuosidad y 
tol ínn; don Maximiliano Sán-
chez, don Angel Rodríguez, don 
Francisco Barranco, don T o m á s 
Escudero y don Miguel Soto. 
La representación de Falencia 
11 L s b o n t o z l i 
complacencia, 
Zamora, Salamanca, Vallado-
lid y Falencia, pueden estar muy 
satisfechas de la distinguida -y 
briüante representación que han i 
estaba compuesta por el señor enviado, y León guardará siém 
presidente de la excelentísima D i jpre un grato recuerdo de estas 
nutación don Rodolfo Pérez \ provincias, qué tan bien saben 
Guzmán , vicepresidente don T o ; hermanar sus lazos de compañe-
más Alonso.. Señoritas Angelita rismos con el culto debido a lo ¡ 
Petremén y Mercedítas Alonso, típico de su región para hacer 
Atienza, con sus acompañantes ¡untos una España tal como el 
respectivos José. María ' Gar ía Caudillo la desea, cimentada en 
Alonso y Delf ín Blanco Fuen- las puras costumbres cristianas y 
tes. 
Con dicho grupo vino también ' la grandeza espiritual. 
% en el respecto a la tradición y 
í  ' err rÍPv íxjnírífn  
I á G E N € I A - C ^ N T A L ' A F H - S ¡ nuC3lra anii&ua ejecutór ia . NQ {Tional-Sindiraliista en lqS 
de unidad, cimcnhuido.ésia . 
- poilítica reliig-iosa militar y c!! 
año tural . Hemos de ser fWrj3 
I 1550, dando vida y ca rác te r t r a d i c i o n a l ^ genuiaanient» e¡ 
¡ p e r m a n e n t e al 'Sentido de bis- pañoles , apar tándonos ^ 
\ panidad que hiz^o universal efl .siempii-e (ypara isiiempre!) ^ 
I saber y la cultura de Europa osas falaces teorías socialejjj 
| Oriental. Las figuras represen- dem.ocrátÍ€a)B(,. K/ye nos n ^ ' 
! ta ti vas de •nuestro Movimiento, ron al borde del preciplejoj 
1Q han repetido has-la la sacie- nos sumieron en la espantó» ^ 
dad: el sentido h íspano (ique decadencia. Franco, H-OR el es, 
no olvide esto la dulce y de-. p lendoroíso-porvenir de Espi, 
mocráti 'ca Francia!) creó los ñ a en su smanos, ha de funda, 
dos primeros imperiO'S univer- menlar nuestra grandeza 
kales que ]exis'tieron " en ?feí nuestra propia territorialidad 
mundo: el p o r t u g u é s y el es. y bajo ninigúií concepto se htó 
pañoíl. A I prinipio de las linean do permit i r aiitonomías podíli. 
que .encabezan ,este modesto cajS, que mermen o m'enoscabeií 
a^cáiltpi, he dltoho iq]ue siem- la plena soberanía, 
piv hnn existido hombre's que; "España, al mismo' tiempo; 
.alimentaban lá : fe. E l experto que guerrera era tuto ra del sa. 
agente de Investí ¿ración don ber", y al tiempo de vencer sa-
José María Fe rnández del Río, be besar los acerois, sienfe hon. 
el día de proceder a mi deten- da exaltación por la fe de Dios 
ción, y en uno de los calaboziois y la sonrisa en sus destinos d« 
de la Comisar ía , el mismo mes poetas, santos y grandes capi« 
de Junio del a ñ o 36, ¡deslifeó t añes . , v 
ante m í las S'iguíentes frases: i Luís VELARDE JWERINO I 
"Bl mol imiento c(ue vosotros | - (Fp Legionario -
OCHO PESETAS 
GencraJ Mola. 8. ¿ E Ó N 
mmm 
F A S T O S 
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M i n i r A c 4 V & c Í ? o i , 5 r Í G o b i e r n o 
xaoiór&ds los Comb̂ iiei M nislerio k G 
s e i i o s d e f s í a p r o v i n c i a 
£1 Dccfíto de] Ministerio dJ 
^-ojnjzjción y Acción Sindicad 
¿ej+Ot octubre de 1938, en^rc 
[937. establece para to 
fas tos mpresMité de cuaiquier 
Ución con ia Orden de igual fe 
d z ¿ > ^fivigad ia obligación: 
«««¿ncar al Servicio dt- HCÍÚ 
:ia de !a llamada a filas de . la 
quinta- a que pertenecía. Asímis-
Durante la permanencia de la 
^uerrsb no ha faltado a las fami-
pías de los combatientes la abis-
mo h^n de ser acclarados aque-|tencja necesaria para subvenir a 
líos que al estallar el movimien-¡ fa.3 necesidades deí hogar. 
CO Nacional se -encontraban canv g i pueblo español a lo largo de. 
.oliendo ya el servicio militar. ^ contienda, quiso hacerse solida 
Algunos empresa-rios de esta!rio decidido de los hombrea que 
provincia han . dado exacto cuín |''>frendaban su sangre en laa trin 
plimiento a. esta obligación: cheras por dofender anheles do 
anos con oportunidad y otros, mejoramiento social que un fene-
los más, con bástante 'retraso, ieido régimen les había negado. 
Pero aun son muchísimos los1 •A-S3'. cori uria conciencia colectiva 
que todavía están en descubierto. Kuerte T vigcosa. con un rspiri-
Para que éstos se percaten de "tu generoso y entusiasta, los es-
la grave , responsabilidad que pañoles todos, sm distmción de ca 
han contraído con la Patria se tegoría social, respondieron ar-
les advierte por el presente aviso dientemente a las consignas del 
que ante su inconcebible actitud Gobierno para que los padres, es-
^ í T m i ^ X Q s a que correspon —knompatible con las normas g0**? e' h l f3 ^ loS combatiei:-^s 
Ay^f " ^ donde el patrono ejer. es€ncialef de la Revolución Na- ^vieran atendidas sus necesida-
S'AÍ, itividad. extendiéndolas i cional sindicaIi,gta guG S8̂ ^̂ ^̂  d 
Decreto de 16 de M s í o de 1939 c r e - n H , 
el Subsidio al ,1 Combel¡¿mr,*nd' 
f& Subaidi? ^ue hau de percib' 
Artículo s épt i co : 
de evocación dará euonta f t 
C o m ^ n local de • Subsidio 
los ex eombaficnte;" s^aSSaS Í ^ I ^ & P * * ? 0 * * 1 <W t 
a las seguientes res.ka: 
le todo el personal a su servicio 
qü2 estuviera njoviJizado cuando 
^ promulgó dicha dispoisición 
o ¡o fuera con posterioridad; 
¿>i:has declaraciones se han de 
presentar por duplicado en las De 
jega:iont\-; de Trabajo o en los 
Cl Oíd i / vjet 
íies, quedarán obligados todos 
joj empresarios .y patronos de 
cualquier actividad a dar cumplí 
miento a este, requisito, declaran 
¿o entonces todos los profesiu-
jales (técnicos, empicados, "obre 
ros, etc.) que para dicha fecha 
hubieran sido movilizados en el 
Ejército Nacional. A partir de di 
cho día, la Ley determina que 
hay que frmular tantas nuevas 
declaraciones juradas, como nue 
vos casos se presenten de perso-
nal qu'1 se incorpore a filas con 
posterioridad, debiendo presen-
tar este documento "tan pronto 
como la vacante se produzca": 
esto es, tan pronto como el indi-
viduo o individus en cuestión 
abandonen el puesto de trabajo 
para efectuar dicha incorpora-
ción. 
Queda compredida en esta obli 
gación la declaración de todo el 
personal a-salariado movilizado 
que estuviera al servicio de la 
empresa en el momento de pro 
'dacirsc tal circunstancia, sea cual 
fuera la forma de retribución, 
siempre que su percibo suponga 
el establecimiento de un pacto la 
boral (asalariados propiamente 
dichos, tra-bajadprcs a destajo, re 
tribuidos en especie, etc), y cual 
quiera que sea el carácter con que 
se ejerza la profesión (fijo, cven-; 
tual. temporero, intedino, etc.. 
e incluso los que entraron como 
sustitutos de otros obreros moví 
lizados anteriormente, si a su 
vez lo fueran ellos con posterio-
nfod), lo mi^mo si lo hicieran 
con carácter voluntario, como si 
Primea: Tres pesetas diarias 
cuando solo sea el ex combatiente 
Segunda: Una peseta diaria de 
aumento por ceda pariente a que 
el ex combatiente preste alimón-. 
tp, sin que c t̂e eomplomcaUo pue I 
m m * colocacionoa ge efectúen 
m uonipo mayor" de cuarenta 
oía:, as, como también, mensual 
menic de loe días de psro de cá-
da bene£ici2i-io a efectos de: 
Tercera: Cuando los hijos o pa 
rientes del ex combatiente sean 
menores dé dos años,, se reducirá 
el complemento a cincuenta c^nti 
mos de pesetas por cada uno de 
los que se' hallen comprendidos 
en dicha edad. 
Cuarto: Si en un mismo h gaj 
begundo: Abonarle en el pa-
drón el importo de- los subsidios 
¿OPíícspondientcs a los días de pa 
ro. 
Artículo octavo: Las peticiones 
de subsidio se presentarán 'inte 
las comisiones locales por medro 
de escrito dirigido al jefe de las 
mismas, acompañándose de ios si 
ón dos o más los ex Oorabatien- guientcs documento^-
tos cl subsidio se reducirá a ia • Certificación expedida t>or el 
cantidad inicial de dos pesetas Jefe del Cuerpo o Unidad dmute 
por cada uno, sin que en con jan- .haya prestado sus servicios «JP 
fo pueda exceder su importe de 
diez pesetas. 
Quinta: En el caso de que el 
lia y nc necesite a 
por tenerla en su propio hogar, 
-_í: reas del trabajo que un día aban eximirles de su cumplimiento, ni e tan tfic.aces han 
tampoco la suposición de no con ¿é ser en el ñltu:o ^ resur 
aderarse afectado por ella. gimiento de España. 
Todos los que hoy día no han El Decreto de 14 de octubre de -
hecho la declaración de su per 1938. apunta una solución a este f J2. aoona^a soUfente la canti 
sonal movilizado han incurrido,probloma. Sin embargo, en el lap ^ mio'al do tres pesetas o dos 
ya en sanción. Pero ésta ha de so de tiempo que necesariamente ^ e t ü s , según los casos por un 
verse ya aumentada a su máxi- ha do mediar entre la dosmovili- f ^ o máximo de treinta días. 
ma cuantía /que puede alcanzar, .ación y la reincorporación al t a ^ CUan 
cacion de este aviso, que por Imres por virtud de diferentes dis ;ciYut :il-c' iCo oenerieios ae> subsi-
tres veces consecutivas verá la posiciones. Se consideva, -pues,̂  <5esair4n: 
luz en este diario. ¡oportuno la creacción del Subsi- & Cuando el ex combatiente 
Pueden adquirirse toda clase'^^ ai ^ cpmhatíente, en tanto Iré jrmeerpo: a a las ocupaciones 
i informes respecto a. este par- !e .organizan las actividad pro-. ^ •-ctenar^aa ai Mo 
ditativa de haber sido desmovilV 
zado. 
Certificación expedida por el Jo 
ex combatiente sea hijo de fami- fe de la Oficina de Colocación jus 
ijena ocupación tífícat|vá de hallarse inscrito en 
de i f r es res ect  a este ar 
ocular en cualesquiera de los dis fesionalfes de estos 
Para el mas fácil cumplimiento ; intos organismos que funcionan , 
n la provincia dependiente del ae fcuaIlto ^ Previene Q n ^ ^ 
Ministerio de Organización y ^ estima convemente el 
A ^ i ' „ c 1 r r ^ u ^ i A J Ah mantenmuento de los organismos 
Acción Sindical (Delegación de « 
rabajo. Delegaciones Sindica- fa ^ ^ subsidio ^ com1fa. 
Provincial y Locales—Ofi-






co ló ' . i 
Sí .rrov 
v; io de Reincorpo 
Ulina de Colocación 
ira . trabajo por un 
io: a cuarenta días, 
ogtirse a aceptar la 
si tá renunciara por 
... • .-nveniencia. 
mas de Colocación, etc) y es-, En gu a propUfist{1 del í d) i ¿gavión del trabajo 
;>ecialmente en la Comisión Pro M.-nÍ5tro de ^ Gobernación y pre % coas . cía de -faltas graves 
vincial de Rcmcorporacion de ^ deliberación del ConseV de ' Qo:iier; donde prestara servi-
ios Combatientes al Trabajo, si- Mini^rn^ oles ; . . .Ic terminarse el plazo 
ta en el local de la Oficina Pro- DISPONGO de cu;: a días a que se refiere 
vincial de Emigración, calle de Artículo primero: En tanto .sé :4S-l- o), . 
Servantes, núm- ío , de la capí- no^aj^a ia situación profesic- o) .ando, aun careciendo de 
:al, y. en . cualquiera de las Re- nal de cuantos han combatido c traL . hájfan percibido por sub 
presentaciones Locales del Serví--prestado sus servicios en pro del G !; , el finio o parte de cuatro 
no de Reincorporación que fun^ Movimiento Nacional, se crea el 
e se 
«a movilización fue a consecueri Carrillo 
ar-srion,—El presidente, J u 
nte, ... ~. 
jan Ejército o Milicia Nacional. 
b) • Haber cesado en su L u i -
ción de movilizado. 
c) Imposibilidad de trabajar 
en sus ocupaciones profesionales 
por causas ajenas a la voluntad 
del ex combatiente. 
d) No tener ingresos persona 
les do importe igual o superior al 
subsidio que Le pueda correspon-
der. 
Artículo tercero: La cuantía 
' s a Inscribh'sc en la Oficina de 
pío? caoión del Municipio de 311 re 
«feÜCKi, acreditando la calidad 
ex combatiente mediante la ex 
li bicíón del oportuno certificado 
exr^dido por ol Cuerpo ó Unidad 
donde haya prestado sus servi-
Anlculo sexio: Hastai tanto 
acáh colocados" todos los ex com 
batientes de la localidad, en la 
icmia que previene el apaTtado 
b) del artículo cuai'to, las erapre 
sás o patronos estarán obligados | 
fa solicitar de la Oficina de Coló- j 
i Ipil | 
EABIO 
ELECTSlCiSAB 








Csrlificr.c'ón de la Alcaldío ex 
presiva de:las personas que viven 
e ;i:-:r-cniva,s de-1 ex combatiente. 
'Corí ifiesfrión de?, liquido impo-
hítíe que figure eatastrado o ami 
lia ado á ;]omí>rc del ex comba-
.ale gór loa-conceptos de rústi-
ca, pociicria o urbana, así como 
también de la cuota que por in-
ii:ftr)al fi?nire en la matrícula. 
Declaración jurada, suscrita 
por -el ex conitotiente, de los SÍHÍ. 
dos, pensiones o gratificaciones 
que dis&utc. 
No será necesarfe acompañar 
las certificaciones expresadas en 
tercer y cuarto lugar si consta-
ron tales extremos ante la Comí 
'ion Local, por bober motivado 
ya el inloTesado expediente de 
snb îd^o ante la misma. 
Artículo noveno;- Los medios 
económicos que han de constituir 
fondo del subsidio al excomba 
tiente, serán los doterminados en 
- I artfcuio sexto v séntiroo del 
Decreto de veinte de enero de mil 
"o^fojontós treinta y nueve, ha-
Gtéhdoffe afectivos en la forma allí 
establecida y en el . Reglamento 
paro "ti ?plir!ac'*ón, cuvos textos 
refundidos quedan vigentes en 
cuanto ño se opongan al cumpli-
miento ..de este Decreto. 
Artictil o'décimo: Él MSnistedo 
á . ' a Gobernáció:i-dictará fes ins 
iiuvcioncs oportunas para el éum 
v/i^ípntf.- de' este Decreto a los 
orgarrlsinos encargados de su eje 
cücióm 
Asi ló .'̂ sponeo en el presente 
D-^r^to, d^do en Burgos a diez y 
se|? ríe msvof do nól;novecientos 
treinta v ^n^/^—^ñn r?e 1̂» Vic-
tor-ia.—FRANCISCO FRANCO.' 
El Ministro de la Gobc-rniacion, 
Ramón SeíTano Suñer.. 
M O S A I C O S 
. P O N Í E C H A D A 
Se necesitan operarios para 
dos plazas de mosaístas, vacan-
tes. 
Informes: «Eladia Bay'iina». 
PONFEERADA 
U l u R I I 
w * • m Viernes, 2G da WavA . 
L o s ÍCIS c i é l o s t & j M o s 
En esta Jutita Provincial ti 
Abastos se h» recibido una Or 
den Circular del excelentísimo 
señor comisarip general de Abas 
tecimientos y Transportes, regu 
Jadora del comercio de tejidos 
en general, la cual textualmente 
dice lo siguiente: 
Llegan a esta Comisaría Gene 
ral de Abastecimientos y Trans 
portes quejas insistentes y auto 
rizadas que acreditan la falta de 
obediencia de algunos industria 
les a las órdenes de ta autoridad, 
creando con ello dificultades a la 
reconstrucción de la economía 
española €fn su marcha progresi-
va hacia la normalidad. 
Con fecha del día 20 de abril 
idel corriente año se difundió por 
medio de la prensa y radio una 
jiota de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes 
estableciendo normas y fijando 
porcentajes para la venta de te-
jidos. 
Los fabricantes, y el comercio 
«en general, haii pretendido ínter 
pretar esta orden con criterio h 
mitativo, aplicando exclusiva 
mente a los elaborados con algo 
dón, sin tener en cuenta: 
Primero; Que el concepto "te 
jidos" es demasiado amplio pa-
ra que pueda dársele esa interpre 
tacíón, más que restrictiva, ma-
liciosa. 
vSegundo: Que no existe ra-
zón moral ni legal alguna para 
que el Estado ponga límites al 
beneficio de los fabricantes de 
álgodonos, quedando en libertad 
todos los demás. Y 
Tercero; Que la materia de 
precios en sus términos más ab-
solutos y siempre con la misma 
severidad está regulada por el 
número 26 (uno de los que sen-
taron las bases del Nuevo Esta-
do) , por la Orden circular del 
Ministerio del Interior de 4 de 
mayo, y por la Orden del Ser-
vicio Nacional de Abastccimi n-
tos y Transportes de 31 del mí^ 
mo mes^ ambas del año 1938. 
En'estas disposiciones se con 
signa terminantemente la proh 
bición de vender "productos 
precios superiores'a los del 1 
•de julio de 1936", así como lo 
requisitos, en todo caso, que de 
berán llenarse -para que los fabr 
eantcs e intermediarios obtengan 
de áutoiidad legítima la aproba 
d ó n de precios superiores. Son 
autoridades legítimas a estos efec 
tos los Departamentos Ministe 
dales y la CómiVaría General, se 
gún dispone eí Decreto de 19 de 
enefó de 1939! 
íncumplidoh :toles requisitos 
toda elevación es 'iícgál, y por 
consiguiente, punible, y debe ad 
verfírse eneste sentido que la 
ovdc\i aludida cíe 4 de mayo de 
1938 establera en in artículo se-
gundo, que no serán motivos pa 
ra considerar 'jistificád'o el au-
mento de precios ni por consi 
guíente para eximir de responsa 
bilidad, "la prueba del precio d? 
adquisición y la aplicación, del 
porcentaje ordinario de benefi-
cio", con íó que esta Comisaría 
independíentcmento de las sancio 
nes que ímpdndtá -en los pnntor 
-de origen a los vendedores, san-
cionará enérgicamente a los •cóm 
oidores eí Ingsr de- destino, 
"hecho cajo omiso de las facturas 
lo rezca regulado expresamente en I y Transportes, en virtud de 
aquella circular, se halla conr dispuesto en el artículo segundo 
prendido en el Decreto número del Decreto de 19 de enero de 
^5 de 13 dé octubre de 1936, Yl 1939. siendo por tanto nulas las 
en las órdenes de 4 y 31 de ma! demás revisiones, modificacio-
yo de 1938, no pudiendo, por nes o elevaciones de precios con 
consiguiente, autorizarse otros j cedidas por organismos quesea 
porcentajes de beneficio que los'recen de autoridad para ello" 
concedidos para los tejidos e hi L o que 'se hace público para 
lados, por ser m todo lo demás general conocimiento, advjrticn 
aplicables las disposiciones del dose que el incumplimiento de 
derecho común que quedan resé- lo preceptuado dará lugar a seve 
nadas 
Tercero: Que el señalamiento 
de prédbs, así como su modifica 
ción o remisión posceriores, com 
oeten "exclusivamente" a los De 
oartamentos mmisteriaíes respec 
tivos o, en su caso, a lá Comisa-
ría General de Abastecimientos 
I I 
Q i O ñ 
de Medina del Cempo 
Todas las cama^adas asistentes a ta Concentración 
do Wtedina del Campo, deberán estar en la EistacSón del 
IVlorte hoy, pJía 26 de Mayo, a las once y msdia de la ma-
ñana, para marchar a Bíedina. La que nc sí? fencuentro 
fcn la Estación a Jas 12, ya no podrá asistir a la Concen-
tración. 
pop Dios, España y su Revolución Nacional-Síndica-
Ista. . . 
La Delegada Provincial, Bianca Usoz. 
ras sanciones, son propuesta, en 
algunos casos, de otras más ele 
vadas, a los infractores que La 
ciendo caso omiso de lo dispues 
to, vulneren en su letra o en su 
esencia esta Orden Circular. 
E l Gobernador civil Presiden 
te, José Luis Ortiz de la Torre. 
O m m 
d é egonda líseo Mev 
que presenten co 
-comprobación, 3̂  
osos documentos 
muchas veces más 
to de volunta:!^ 
-o desboíoi 
5 medio, de 
i me' cuando 
no acreditan 
l, corncier 
'\ fraude QUO 
Artículo, único: Terminada 
a misión que como falangistas 
encu a dragos en la Segunda Lí-
nea se os había encomendado, y 
dispuesto por la Superioridad ce-
sen los servicios de armas que 
i taA hrillantemeaio habéis desem 
peñado durante la guerra para 
aun despuc's de dada por termina 
da é|ta sp di-pone vuestro licencia 
miento a fin de que os ocupéis en 
los menesteres profesionales ha-
bituales de la vida civil y para Se 
guSr laborando cada uno decde 
su puesto en beneficio de la Pa-
tria. 
T s motivo de satisfacción parâ  
mí despediros hoy, cuando feliz-
mente ya no es necesario vuestro 
valioso concurro y ayuda a la 
Causa Nacional, y aprovecho es 
ta ocasión para felicitaros por 
vuestro comportamiento, felicita 
ción qur' traslndo a la Jefva'ra 
Míülar Regional y a ia política 
de esta provincia. 
Por Dios, España y su Revclu 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 25 de mayo de i Q V ) . — 
Año de la Victoria.—-El Coman 
NOTICIA! 
BREVES 
HOMENAJE AL. GRAN VI-
S I R ' 
Barcelona, 25 .—El Gran V i -
sir, acompañado de las autorida-
des y de su séquito, se trasladó 
esta mañana al trasatlántico 
'Augustus", llegado de Buenos 
Aires. 
. E n el muelle le rindió honores 
íma sección de la Milicia de Fa 
lange Española Tradicionalista 
y de las JONS. Luego se trasla 
dó al buque, donde le aguarda 
ban el cónsul de Italia, el coman 
dantc del barco y otras persona-
lidades, con las que recorrió el 
navio, siendo obsequiado con un 
refresco. 
Por la tarde, el Visir visitó las 
checas. Mañana probablemente 
continuará su viaje a Valencia 
—Logos. 
UNA C O N F E R E N C I A D E 
1GARCIA SAÑCHIZ 
San Sebastián, 25.—E 
ic, en los locales de .?ü Unión 
Je argentinos en España, dio uña 
nteresanfo conferencia ol ilustre 
charlista Federico García Saá-
chiz.—Logos. 
L A EXTRAORDINARIA RE 
CAUD I C I O N DK L A CO-
RRIDA JDE MADRID 
Madrid, 25.—E1 Presidente .le 
a Diputación ofrecerá mañan:. 
n vino de hemor a cuantos con-
ribuyeron al éxito do la gran ce 
rida de toros celebrada ayer. 
L a recaudación obíenida es la 
nás- grande de cuantas se recuc 
dan en los anabá del toreo, pus? 
se ere0 que ascenderá al medio mi 
llÓn do pesetas.—Logcs. 
L A M E D A L L A D E ORC 
D E OVIEDO, A L A V I E . 
G E N D E COVADONGrA 
Oviedo, 25.—El Ayuntaniiento 
ha acordado conceder la M' dalla 
de Oro de la ciudad, a la Vir^eti 
..ante Jefe Provincial de la Mili- i de Covadonga. que lo será im 
cía. Julián Gómez Seco (Rubri-| puesta cuando baga s ucnlrada 
cac}o) • 'triunfal en esta capital.—Logos. 
í 
Roma, 25,—La prenisa de Ro-
ma de esta larde dodiea árlícu-
icis cntusiaistas a !a próxima 
Uogada de tots l^gicniarios1 ita. 
ñaños que. vuelven de España. 
| Entfíd o^r. "La Tribuna" 
S I vieje da los Soberanos 
•en general: 
Circular, df 
de abril de 
interpreta-
ha querido 
'darse por algunos industriales y 
<:onricíantes. ya que el concento 
<{e rcüdní: es mucho más amplio 
, Segundo; Que cuanto no apa 
039 no admite 
ión restrictiva q i 
Wínníped. 25.—Después de titud.que esperaba su paso, tan 
:elcbrar el Día del Imperio, los - to el roy como ia reina dieron ór 
r'ves de Inglaterra salieron dejdenes de que se abriesen los co 
\Vinnipcd el martes por la no-¡ches, que habían sídó cerrados 
he. Los soberanos llegaron a'la! por la lluvia, 
apítal de Manivota el miércoles! Después de recibir mensajes d 
por la mañana. lealtad de todas las partes del 
A pesar del tiempo desagrada-1 imperio, el rey pronunció un dis 
5let se habían congregado "más. curso, en conmemoración del Día 
n cien m;l personas en las ca'.Ies del Imperio. Dijo principalmen 
le la ciudad, entre ellas veinte, ti' que una de las mayores rea-
mil visitantes de los Estados 1 Hzaciones del Imperio británico 
Jmdos. que además estuvieron : ha sido la de formar un vinculó 
opresentados por una escuadrl entre el Vicio .Mundo y el Nu" 
U de las fuerzas aéreas que los| vo Mundo. E l rey elogió el espí 
;atados Unidos han enviado ¡ítu de comunidad que está vivo 
Miniapo-jcn los pueblos del Canadá. Lúe-
i go llamó la atención sobre el he 
, chp de que en el curso de los úh 
j timos cien anos se han climína-
j do con éxito todas las divergen-, 
i cías entre Canadá y. los Estados 
Unidos. Las relaciones amisto-
sas entre estos dos países vecinos 
ís una titteva dímostracióñ del 
sentido de responsabilidad del 
Nuevo Mundo, así como 8c su 
amor a la libertad.—Logos. 
on 
is. 
ionar a la mul-
escriibe que lo.s legionarios que 
con 'SU valor contribuyeron a 
la derrota djel bolchevismo, se-
rán recibidos con honores trian 
fáles. A su lado maroharán los 
ri'irrcsentante^ d'el g 1 o r i o. á o 
Ejército ospanoh testimonian-
do una vez más la inqurl.ran-
table frateriYidad do las armas 
y dt3 la fe de lo;3 tíois puebles, 
forjada en el campo de bata-
lla. ' ' . 
m perióidico t¡ermina. dicien-
do que Italia recibirá a los sol-
d îdois de, la nueva España corí 
los mismots honores "que a lO'S 
valientes voluntarios que bajo 
lia enseña (l;A Lictor los ayuda-
ron a conquistar la victoria en 
lá defensa de la civilización, 
Roma, 25.Wui:íando, los Je. 
gionarios italianos abandonen 
España , e n t r e g a r á n la art i l le-
ría al Gentorai Franco. 
Lo.s transportes que l levarán 
a lois legionarios a su país sa-
l i e ran é é Nápoles pon direc-
ción a Cádiz. 
Roma, 25.—En el desfilo qu^ 
so celebrará en Itápcflí^ el día 
2 áe JuniQ por los logionarios 
italianos, abrirán marcha tres 
mil soldados españoles que han 
oqrá^aüdo a su lado cn Esp'a-
üa.—Locroa. 
N O T I C U Y COMENTAllIO 
•j Ayer, a la hora clarn. 
de las siete de u n a t ' r ü e 0 > 
dente, señalada en el cu Jecíl-, 
bra oxidada del t S 4 ^ 0 f 
su- aguja, cuando e ^ i d6 
se cimipna con p r e c i s i l 0 ^ 
temática el pronóstico l ^ -
boletín meteoroiógico 
día anterior hab i f a n u ^ f * 
cielo nuboso o cubien¿ C1ído 
sus alas enenues en tlr,̂  
quietud, pasó Vo¿VSH 
Leen la cigüeña. 0flre 
Su sombra, de cuanrf/v 
cuando, aparecía e S ^ f 
dose por las f a c h a d a s ^ 
ima cruz maravillosa 01c,:Mo 
.oñ-eciese al pánico de ^ 
dantes nocherniegos sobre k 
tafias que cercan de miaS 
camposanto en despoblado ^ 
Casi nadie se dio por alñ * 
g^iio.empeñado en mirarse K 
cara en el cuero de les zapato 
de su chente. E l g^iáu J c S 
tO el piropo, que con el ahna 
en los labios, estaba redac^ 
do sobre la cuartilla blanca S 
su novia, y un señor comer' 
ciante no levantó el ojo de lá 
tabla de su mejor amigo 
tagoras, que mventó el m m . 
pilcar. , V 
Sclo en el reducto polkonal 
de^algunas plazas, los c i W 
üos pusieron un "silencio Q« 
redonda " ' en su algazara para 
perseguir por el aire la ruta 
la cigüeña. 
Como obedeciendo a iiha 
consigiia, disimuíada se oyó sa-
lir de los huecos existentes en. 
tro tedas las manzanas urtw-'-
ñas, la inarmónica sinfonía de 
todos los tiempos : 
"Cigüeña pcdlgü.'ña ¡ 
la casa se te quema, 
los liijos se te van, 
para Villamañán; 
mándales una caita, 
que "iueyo"'volverán.. ." 
Y deíjpues, todo por el mis-
mo camino. Las campajias ss 
asustaron y pronunciaron pa-
labras incoherentes. La cigüe-
ña se había elevado en la le-
janía y las nubes estaban cer-
. ca de recibir un picotazo. Ni 
una soja estela quedaba ya »le 
todo lo sucedido en el arabieu 
te de la capital. E l pxi lo tkl 
cuadrante marcaba* las Líete y 
cinco. 
Lá cigüeña., estático inquili-
'ino de la^ torres aldeana J, ha 
dado en llamarse por los poe-
tas j y hombres 1 de 'metáfora; 
"ave filosófica", siendo la 
traslación bastante cercana y 
la similitud notoria y recono 
cida, ya que el vulgo más vul-
go habla de la postura medi-
tativa de tales aves, que cla-
rante larguísimos ratos no pa- | 
recen tener otra preocupación . 
que ver las horas caer como 
pichones sin pluma del nido 
del reloj, como vecinos del pi-
so de abajo. 
Hay algo más todavía. Y es,-
que la visión de la cigüeña es 
im motivo de "filosofía" para 
el pueblo. 
L a cigüeña suele llegar a 
¡nuestras latitudes a primertw 
del mes de febrero. Por "San 
Blas". Y el ciudadano, que la 
{primera vez que se la echa a 
la cara, la ve en vuelo, tendrá 
que pasar im año de trabajos • 
y grandes problemas, nrentras 
que si la ve posada en la vega 
o cn la torre o en los chopos 
decapitados, pasará los doce 
meses con holgura y sin gran-
des afanes. 
Es un tanto sofística la n-
losofía de la cigüeña, pero es. 
Por eso-León y yo que la vi-
mos ayer por vez primera, eni-
pezsnios a hacer nuestro? 
cálni-'^s 
MATTOCHO ' 
